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I K T p r / ^ v D l W I A OIOM POÍ ¡TIO A fie, s e g ú n la cuai, durante la tercer:' Agujere, Ramirefc, R o i á s Caetrí l lo, Otíiz r ig iéndose éspeéialñiexite n su cor re l ig ió-
I l N r V ^ r i l V I / A v ^ l i K J i - t i i I \ - / r \ 'decena de tkóviembre han ingresa.lo p-'- [don Cesáreo) y Bezaiul lk nario señor Torre, que ron e] conseñt i -
'Corno individuos de la Junta informa- miento ele la presidencia, ya que no le ha 
Lfl CONFERENCIA DE CAMBO 
POR TELEFONO 
Más nombramientos. 
L a «Gaceta». 
.MADRID, 20.—Hoy publica la «Gaceta» 
los siguieníies decretos: 
Presidencia. — Nombrando gobernado-
res civiles de Alava , Badajoz, Cuenca, 
León, Lugo, Oviedo, Segovia y Teruel, a 
don Manuel R u i / Valar ino, don Agnst in 
del Llano, don Fructuoso Rodr íguez Ga-
rrasco, don Vic tonano Ballesteros, didn 
Alberto BeLmonte, don Modesto Sánchez 
Ortiz, d m i Alberto Larro iu lo y don Emi l iu 
Igueson, respectivamente. 
De Hac ienda .—Nombrando a d n ü n i s -
t rador de la F á b r i c a Nacional de la Mo-
neda a don Fernando Torres Abnnnut . 
Subinspector general de Hacienda a 
don R a m ó n Baeza. 
Subdirector pr imero ile la Deuda a don 
Moüsés de Agnir re . 
Interventor de la Deuda a don Fran-
cisco Bonalt. 
Interventor de Hacienda de Madr id a 
don Manuel Obregón. 
Delegado de Haciemia de Valencia a 
don José P é r e z Caballero. 
De iGobernación. — NDinbrando direc-
tor general de Correos a don José F i a n 
eos Rodr íguez . 
De Fomento. — Nombrando comisario 
general de Seguros a don Lnis A r m i ñ á n . 
Delegado regio de Pós i tos a don Daniel 
López. 
De Gobernac ión .—Rea l orden c i rcular a 
los gobernadores, paca (pie se remita, en 
el t é r m i n o de ocho día.s, un estado d u p l i -
cado de las cimentas provinciales v mun i -
cipales que durante el ejercicio de 19l6 
han de ser dir igidas , por conducto de es-
te ministerio, al T r i b u i m l de Cuentas dei 
Reino. 
E n Gobernación 
Política electoral. 
E l s e ñ o r Alba ha telegrafiado a los go-
bernadores, manifestando sus deseos de 
que se abstengan de presidir tóS sesione.* 
"de las Comisiones 'provinciales, con el l i n 
de que no pueda suponerse (fue preparan 
Ja c a m p a ñ a electoral. 
E l s e ñ o r Alba funda su act i tud, entre 
otras consideraciones, en que teniendo 
•que resolver el minis t ro los reclusos de 
alzada, el voto del goberrnador prejuzga-
r ía la so luc ión , resultando desautorizado 
este ú l t imo , caso de que Ja reso luc ión mi-
nisterial diíscrepase del cr i ter io manteni-
do por el gobernador. 
A d e m á s , encarece en los telegramas 
que Jas Comisiones provinciales resuel-
van con urgencia los expedientes eleclo-
raJee, a fin de reducir en lo posible el nu-
mero de Ayuntamientos (pie e s t án en po-
der de'concejales interinos. 
Estos dos actos, en opin ión del SCTMU 
Alba, se estiman como la primera ma-
ni fes tac ión de la conducta que se pro-
pone adoptar el Gobierno, en cuanto se 
refiere- a Ja polí t ica electoral, que s e r á 
tan l i m p i a como la que m á s , sin que esto 
signifique v i r tud para el par t ido JiberaJ, 
que cuenta en provincias con vigorosas 
organizaciones, suficientes para dar la 
m a y o r í a a l Gobierno. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Alba que un 
l ia deliberado el Gobierno todav ía acer-
ca de la disolución de las C á m a r a s . 
Alba y Romanones. 
A ñ a d i ó el min i s t ro que h a b í a celebrado 
una conferencia telefónica con el conde 
de Romanones. 
Este d i jo que el Rev continuaba sin no-
vedad. 
Hasta el martes no r e g r e s a r á a Madr id 
& conde de Romanones. 
Esto s e r á causa de que se aplace hasta 
el martes la toma de posesión del señor 
Cobián. 
Negó el s eñó r Alba que hubieran surgi-
do dificultades para la toma de posesión 
del gobernador de Madr id , señor conde 
de Sagasta. 
En Fomento. 
L a s mercancías españolas . 
Kl min is t ro de Fomento ha maniiesta 
do que, gracias a las gestiones realizadas 
por su c o m p a ñ e r o el minis t ro de Estado 
cerca del Gobierno f rancés , para que per-
mi ta Ja expor t ac ión de m e r c a n c í a s con 
destino a E s p a ñ a , que actualmente es tán 
detenidas en la, frontera francesa, el asun-
to tiende a mejorar y en breve se l l ega i á 
a una so luc ión favorable para E s p a ñ a . 
Una rectificación. 
El min is t ro de Fomento ha facilitado 
una nota, en Ja que se dice que algunas 
personas h a n querido indisponerle cooi eJ 
par t ido l ibera l , so pretexto de haber re-
chazado a varias personas q.ue le lueiDn 
propuestas para los altos cargos,, y esto, 
dice Ja nota, es de todo punto inexacto, 
pues yo ú n i c a m e n t e pude haber disenti-
do por razones adminis t ra t ivas y no por 
otras causas que se me acumulan. 
Termina diciendo la nota que todo 
aquel que diga lo contrai ' io e s t á comple-
tamente equivocado. 
Conferencia comentada. 
Se ha comentado mucho Ja confe.renci;i 
que ceJehramn Jos s e ñ o r e s Maura y Cam-
bó el d í a que este ú l t i m o sal ió para Bar-
celona. 
Ambos personajes estuvieron conferen-
ciando durante m á s de una Iiora y se 
Supone que trataron de la un ión de regio-
nal istas v manristas. 
L a actitud de Maura. 
Habla Cambó. 
«La T r i b u n a » publ ica t;sui noche una 
in te rv iú con ei s eño r Camuo, eu la cual 
CtiCe ei jeie oé ios regionausuiB: 
«iiLs l in gran oicu uiifi van i lustre per-
sonalidad, ilé la meiuai iuau y del c a r á c -
icr uel s eño r Mauru , vueiva a tomar par-
te activa en la pol í t ica , a n a n d o n a n ü o la 
uc t i iud que esiaua manteuienido. 
c ier to qué aun cuanou éíX o l r u época 
• le su gouiei no no pronujo el s e ü o r Mau-
ra too o oí men que i iani i i dereclio a es-
pinar ue é l , esbo tiene l ina exp i ieac ióu : el 
|e.nbr Aiaura «nereuo» el part ido conser-
vador y tuvo que tomarlo y ut i l izar lo co-
mo era ; pero noy «que LO crea», su labor 
pueoe ser, no sólo un í , sino realmente re-
¿ e n e r a u ó r a . 
l'-jí s e ñ o r Maura debe venir por su pro-
pia vn tuahuau, por su propio valer y 
esiuerzo, porque si esa r e s t a u r a c i ó n ue 
iioiuure tan eminente «e oebe a belige-
rancias o protecciones cuya mora l idad 
pol í t ica es nociva para ios intereses del 
p a í s , ' entonces ta víielta del s eño r Mau-
ra nada supone, y el kusut t hombre l ia -
ora tejido un sudario para su c a d á v e r . 
l i a n reconocido hasia los m á s miopes 
que esta euducioi i pol i l ico-morai que se 
esta realizando en E s p a ñ a en pro de su 
sa lvac ión se debe a la ac t i tud ue nuestra 
nnnor ia , que no lia cesado en su labor 
paivi que, abanuonaudo viejos moldes, en-
caminen sus esfuerzos los gobernantes a 
salir de esia. s i tuac ión , que nos lleva ine-
vitablemente a una c a t a s t r o í e . 
¿Que ei conde de Romanones hla encon-
trad o este an ib ién te y ha sabido aprove-
charse de él? Es evidente; pero merece 
aplausos el que haya echado por la bor-
da, hasta el punto que podia nacerlo, la 
cen.surable conducta anterior de formar 
Gobiernos con los contertulios. 
¿Que estamos en una etapa regenera-
dora? Evidentemente que s í , y quiera Dios 
que nos ayude Ja perseverancia, que no es 
ciertamente una v i r t u d pa t r imon ia l en 
r . spaña . La op in ión aparece conmovida, 
y con tal que no sea una convuls ión , hay 
derecho a esperar. 
I ' roximas las elecciones generales, se 
demostrara si és tos son sólo fuegos fa-
tuos o si llega a la conciencia nacional el 
deseo de redimirse y salvarse. De ellas 
ha de salir, si eso quieren sus mandata-
rios legítinuKs, como acontece en Catalu-
•fía, la personalidad recousagrada, sin pro-
tecciones que envilezcan o, por lo me-
nos, inu t i l i cen Ja acc ión sincera y ú t i l de 
los que es t án llamados a gobernar. 
La m i n o r í a regioualista, n d só lo ve con 
agrado la act i tud del s eño r Maura , sino 
que estima ú t i l y necesario, para el bien 
públ ico , ^ u i n t e r v e n c i ó n directa en eJ go-
bieriicr del Estado, dadas sus austeras 
cualidades personales, que han sabido 
agrupar en su tomo un grupo de opin ión 
serio, inteligente y honrado, capaz de lle-
var al pais por el verdadero camino de 
su absoluta r e g e n e r a c i ó n . » 
L a descomposición. 
«El Correo E s p a ñ o l » dice que el pa r t i -
do d^l s e ñ o r Dato se hal la en franca des-
compos ic ión . 
Los s e ñ o i e s La Cierva y Sánchez de 
Toca parece que han definido su act i tud: 
el pr imero, creando un grupo indepen-
diente de jefaturas, y el segundo, exterio-
setas 340.951 m á s que en igual pe r íodo 
del a ñ o anterior, y desde 1 de enero del 
a ñ o actual, 4.250.485 pesetas m á s que en 
el a ñ o 1914. 
En Barcelona» 
Los radicales. 
BARCELONA, 20.—Se comenta en to-
dos los Círculos po l í t i cos el final del ban-
quete que celebraron anoche ' los radi-
cales. 
Las frases de Emil iano Iglesias, po-
n iéndose a l lado de Lerroux, han dado 
origen a sabrosos comentarios' 
—No he de ser yo quien ponga comen-
tar io alguno ni forme n i n g ú n reparo a l 
discurso de Lerroux. 
T r a t á n d o s e de és t e—añad ió—, debo de-
cir que, como amigo y como jefe mío , me 
tiene a sus ó r d e n e s . 
Después de estas palabras l evan tóse 
l e r r o u x y p r o n u n c i ó las siguientes: 
—Si yo'he de ordenar y actuar de je íe , 
que no se publique «Germina l» y que ca-
da uno se l imite a cumpl i r con su deber. 
«•GerminaJ», hablando 'del banquete, 
dice: 
«Vivamente emocionado, y dando mues-
tras de sa t i s facc ión , Lerroux e n t e n d í a 
que debe darse por terminada la labor de 
« G e m í i nal.» 
Se comen tó m u c h í s i m o el hecho de que 
Lerroux no tuviera una frase contra Mau-, 
ra, a pesar de que los d e m á s oradores se 
ocuparon de él extensameme. 
Los detenidos en las inmediaciones del 
Círculo Mauris ta , y a quienes les fueron 
ocupadas armas, han sido puestos en l i -
bertad. 
(Sé cree que casi todos son empleados 
del Ayuntamiento . 
Ha (piedado a disposic ión del juez ins-
t.ru lor, ingresando en la cá rce l , el dete-
nido que dió lugar a la a g r e s i ó n de que 
fué vict ima un guardia de Seguridad 
cuando le conduc ía a la Inspecc ión . 
Hoy le han Sido aplicados al guardia 
los rayos X, para ver el lugar donde se 
aloje» la bala. 
La conferencia de Cambó. 
l iAHCLLo.NA, 20.—Esta noche, en la 
Ll iga regionalista, ha dado el s eño r Cam-
bó su anunciada conferencia. 
E l local estaba completamenle lleno de 
públ ico . 
E l jeíe de los regionalista.s dividió su 
conferencia en dos partes: la crisis*y las 
circunstancias que determinan una nue-
va o r i en t ac ión para C a t a l u ñ a . 
E m p e / ó diciendo (pie el par t ido conser-
vador, bajo la jefatura del s eño r Dato, 
fué una ficción despreciable, que ha des-
aparecido sin ¡pie nadie lo note. 
El planteamiento de la crisis fué una 
gran coba rd í a . 
E l señor Dato Uegó a l Poder en condi-
ciones de Jiaber s i d o . u n transformador, 
pero no hizo absolutamente nada. 
Su programa fué la n e g a c i ó n de la neu-
t ra l idad , porque la neutral idad de Es-
p a ñ a es tan fatal y tan lógica como los 
movimientos a s t r o n ó m i c o s . 
C a t a l u ñ a ha pedido con insistencia sus 
reivindicaciones económicas , y ha trope-
zado con Ja resistencia del s e ñ o r Dato, 
que faltó a todas sus promesas. 
El señor Dato ha ca ído por esa misma 
intransigencia. 
La p ropos ic ión , del conde de Romano-
nes fué una maniobra , y por eso no ta 
firmó la m i n o r í a regionalista. D e t r á s de 
la p ropos i c ión estaba la resistencia del 
G o b i e m ó a s imultanear la d i s c u s i ó n de 
las reformas mi l i ta res y los proyectos eco-
nómicos , y fué maniobra, porque el conde 
de Romanones fué el pr imero en negarse 
rizando su disgusto por la P ^ e ñ c i ó n de , a a l e b r a r a n sesiones dobles para 
que fué objeto por parte del s e ñ o r DaW ^ pl.oyectos ^ 
No puede negarse que el conde de Ro-
manones ha tenido un acierto con la cons-
i m y ^ » m j m ^ f i ? ^ j t & M i d i l del Gobierno, en el que ha dado 
M ' ^ i r a Jefatu- e n t r á d a a hombres de prestigio., Pero no 
„i T -v„»„ basta. C a t a J u ñ a necesita aigo m á s . 
durante eJ desarrollo de l a crisis. 
T a m b i é n se sabe de muchos elementos 
de la actual 
p ú b l i c a m e n t e 
ra.del seño 
A ñ a d e el per iódico que el s e ñ o r Dato, 
viendo (pie todo se derrumba, ha anun-
ciado una ruda host i l idad al conde de Ro-
manones sj en las p r ó x i m a s elecciones re-
conoce beligerancia a los manristas. 
Varías noticias. 
Tomando posesión. 
Hoy han tomado, posesión de sus car-
gos, con la solemnidad acostumbrada, los 
nuevos directores generales de Propieda-
des y de Lo Contencioso, s e ñ o r e s Rodr í -
guez dél Vallé y M a r í n , respectivamente. 
Nuevo diputado. 
Jín el minister io de la Gobernac ión se 
ha recibido un telegrama dando cuenta de 
haber sido proclamado diputado por 
Gaucín (Málaga ) don Carlos J/)pez 1)0-
hg;,. - g 
E l conflicto de Sevillá? 
El subsecret-ario de Gobe rnac ión ha ma-
nifestado esta noche que, según le conni-
nica el gobernador de Sevilla, hoy han 
reanddado el trabajo todas las fáb r i cas 
y talleres, recobrando la capital andaluza 
su aspecto horma 1. 
Titules del exterior. 
Mariana l l ega rán a Madr id varios pa-
quetes de t í tu los de la Deuda exterior, que 
h a b í a n sido retenidos en Francia. 
Destinos en Intendencia. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el «Diar io OficiaI del 
Ministerio de. la G u e r r a » una extensa com-
binac ión de ascensos y destinos en ' el 
Cuerpo de Intendencia m i l i t a r . 
Ingresos en ferrocarriles. 
La C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de 
Madr id , Zaragoza y Alicante, ha publica-
do una nota de las cantidades recauda-
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera . 10 y 12.—Teléfono IfiK. 
J . F . O o t e r o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i t a de nueve a 
diez, lunes, miércoleB y viernes, en San 
"Vaneinro. 20. i • 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
ttémez O n t a . niimere 1. prinulpal 
ANTONIO ALBERDI . P ^ i ^ C 
Partos.—Enfermedades de la mujer. Via? 
urlnarlae. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 • 
José Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
i i a a una. excepto Ion illas festivos. 
HURGO». N U M I R O 1. t." 
Habló luego de la i n c o r p o r a c i ó n del se-
ñ o r M a u r a a la po l í t i ca activa. 
'Dijo que recordando cuanto ha dich-o 
siempre en elogio del s eño r Maura , po-
d r í a dejar de hablar de él. 
flace historia de la etapa de gobierno 
del s eño r Maura hasta 100!), y at i rma que 
con n i n g ú n acto dió lugar a que se pro-
dujera contra él aquella exc i tac ión de 
odio. 
M á s noble es ka act i tud de P o s s á aten-
tando contra el s eño r Maura , que la de 
aquellos que encubiertamente fomenta-
ron la c a m p a ñ a de) « M a u r a , no», que tra-
jo como consecuencia lógica el « M a u r a , 
sí». 
Este movimiento de! « M a u r a , sí» no lle-
g ó . a l Poder porque ca rec ía de un ideal, 
y esa ausencia de ideal obedec ía sólo a 
que el s e ñ o r Maura estaba r e t r a í d o mo-
m e n t á n e a m e n t e de la pol í t ica . 
At i rma que el s eño r Maura debe crear 
un instrumento de gobierno propio, s in 
recoger los desperdicios de Dato ni la be-
ligerancia de Romanones, que m á s pue-
de perjudicaile que otra cosa. 
Debe de formarse un Gobierno nuevo 
con un partido nuevo. 
C a t a l u ñ a necesita colaborar en la v i -
da e spaño la e incorporarle su esp í r i tu . 
Sólo nos resta esta d isyunt iva : o Ca la lú 
ña salva a E s p a ñ a o "Cata lnña mata a 
E s p a ñ a . 
Terminó aconsejando a C a t a l u ñ a que se 
fije en las graves circunstancias actuales 
y que se decida a intensificar la vida es-
paño la . 
F u é ovacionado con gran entusiasmo. 
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LA JUNTA MUNICIPAL 
los señor . 
lo-ando al señor Agenjo que retire sil, 
propuesta. 
Ei señor Agenjo dice que quiere soste-
ner su p ropos ic ión por esp í r i tu de jus t i -
cia, ya que los empleados de toda clase 
de Corporaciones contribuyen a l Estado 
por el impuesto de utilidades. 
Apoya la enmienda el s e ñ o r Haro, por 
estimar que es ¡lógico el concepto que se 
discute, aunque se muestra par t idar io de! 
aumento de sueldo a los empleados, si la 
cares t í a de la vida exigiera que se les me-
jorase el que hoy disfrutan. 
El s e ñ o r Castillo propone que se var íe 
el epígrafe , r e d a c t á n d o l e en esta forma: 
« P a r a premio de servicios vxtraordina-
i ios, 25.000 pesetas». 
El señor ( i a rc í a (don Eleofredo) pide 
que la partida quede t a l - y como se en-
cuent ra redactada. 
Se vota la enmienda del señor Agenjo, 
que desapare/can. las 25.000 pesetas, y se 
desecha por 21 votos contra 7'. 
• El señor Agenjo solicita a con t i nuac ión 
que se suprima la c:intidad de ló.OOO pese-
las que se consigna en la part ida 23, 
.(Caminas escolares». 
Lo combate el señor Castillo, d e s e c h á n -
dose la enmienda del s eño r Agenjo. 
S E S I O N E S DE P R E S U P U E S T O S 
Por la m a ñ a n a 
A bus doce del día de ayer, y bajo 'a 
iresidencia del alcalde en funciones se 
ño r ( iarcía. del Río, se r e u n i ó la. Junta 
municipal de asociados, con el lin de dar 
comienzo a las d i scus ión y a p r o b a c i ó n de 
loa presupuestos que han de regir durante 
el año de 1916. 
A la reun ión asisten los asociados se- _ 
ño re s Pé rez del Molino, Quintanal , G ó - ' y e n d o , en cambio, que debe aumentarse 
niez (don Gervasio), J o r r í n , G a r c í a del la cantidad consignada por las carnes. 
dora de las cuentas del presupuesto ordi-1 impuesto el "debido correctivo, sentó la 
nario de 191-í, aBÍ como del de Ensanche, 
quedan nombrados los seño re s Lastra, 
Agenjo, Z ld íva r y Castillo. 
Seguidamente comienza la d iscus ión de 
la total idad del presupuesto, que comba-
te el s eño r Torre, proponiendo el s eño r 
Castillo que se someta a votación dicha 
total idad o (pie sea aprobada u n á n i m e -
mente. 
Por 22 votos contra l á se acuerda discu-
tí i- las relaciones, y se aprueban. 
Sin d i scus ión alguna quedan aprobadas 
las n ú m e r o 1, 2 y ."i. 
A la cuarta propone el s eño r Garc ía 
(don Juan) (pie desaparezca el arb i t r io 
de 50 c é n i m o s que se seña l a por las peses 
que pernocten en el Matadero. 
L a enmienda fué desechada eu vota-
ción nominal . 
Leída la. a-elación n ú m e r o 5, da cuenta 
el s e ñ o r secretario de una rec l amac ión 
del Cí rcu lo Mercant i l pidiendo a la Junta 
municipal-que rebá je l a una peseta el ar-
bi t r io de dos . impuesto a las m á s c a r a s : 
que sólo se cobre una peseta por cada 
mi l l a r de prospectos (pie sean repartidos 
en la vía públ ica , y que se suprima la con-
s ignac ión acordada de 20.401,38 pesetas 
por las primas de seguros. 
El s e ñ o r Herrera Oria sostiene el cr i -
terio del Ayuntamiento en cuanto a l ar-
bi t r io de las m á s c a r a s , c o m b a t i é n d o l o , e l 
s e ñ o r Gardía (don Juan), por entender 
que las m á s c a r a s no deben t r ibu ta r can-
t idad mayor que la de 25 cént imos . 
Nominalmente se acuerda que el arbi-
t r io sea de una peseta. v 
El señor Herrera Oria propone que los 
bailes que se celebren de día satisfagan 
10 pesetas a! Ayuntamiento, y LQSque ten-
gan lugar de noche, 50, a u m e n t á n d o s e la 
cons ignac ión en 500 pesetas. 
L a enmieinda es desechada en votación 
nominal . 
E l s eño r Pérez del Molino apoya la 
petición del Círculo Mercant i l en lo que 
se refiere al arb i t r io del reparto de pros-
pectos. 
Se aprueba, votando en contra el se-
ñor G a r c í a del Río. 
Déspués se aprueba t a m b i é n el resto dé 
la re lac ión , s u s p e n d i é n d o s e la sesión has-
ta las cinco de la tarde. 
Por la tarde. 
Rajo la presidencia del alcalde acci-
dental s eño r Garc ía del Río, se decla-
ra abierta a las cinco de la tarde la sesión 
para continuar discutiendo los presupues-
tos municipales. 
La S e c r e t a r í a da lectura del favorabh 
informe de la Comisión exaininiadora de 
las cuentas dtd presupuesto ordinar io y 
de Ensanche del a ñ o de 101-i. 
Se aprueba el informe. 
Sin d i scus ión se aprueban las rekicio-
nes 6, 7, 8 y 0. 
A l Ilegal' a la 10, el s eño r Agenjo solici-
ta que se denuncien los contratos sobre 
arbi t r ios de e spec t ácu los y que el Ayun-
tamiento cobre directamente esos arbi-
t r ios . . - " —^ i t e~¿MM<»> •_ . 
(Discutida brevemente, re t i ra su en-
mienda el señor Agenjo, pero pide que en 
lugar de las 24.415 pesetas que se consig-
n a n en la r e l ac ión , la cifra se eleve a 
40.000. 
La enmienda queda desechada en Nota-
ción nominal , a p r o b á n d o s e el resto de la 
re lac ión . 
T a m b i é n se aprueba la n ú m e r o 11. 
A la 12, « Impues to de inqu i l i na to» , pre-
senta un escrito k i F e d e r a c i ó n local de 
Sociedades obreras, solicitando que la 
exenc ión del impuesto de inqu i l ina to se 
haga extensiva a todas aquellas viviendas 
que paguen menos de 301 pesetas anua-
les. 
Pide el s eño r Ortiz (don Cesáreo) que en 
la total idad de la re lac ión se consignen 
400.000 pesetas, en vez de las 300.000 que 
a p r o b ó la Corporac ión munic ipa l . Tam-
bién propuso que se supr ima la exención 
del impuesto de inqui l ina to . 
En la d i scus ión de este asunto de tanta 
impor tancia intervienen los s e ñ o r e s 'To-
rre, Ajenjo, S a n t a m a r í a , Rojas Castrillo, 
Quintanal , ( i a r c í a (don Juan), Jado, Or-
tiz, G a r c í a del Mora l y G a r c í a (don Eleo-
fredo). 
E l s eño r Ortiz (don Cesáreo) re t i ra la 
primera parte de su enmienda—aumento 
de 100.000 pesetas en la re lac ión—, soste-
niendo la segunda parte, o sea que se su-
pr imie ran las exenciones. 
En vo tac ión nominal , y por 17 votos 
contra 10, se aprueba esta enmienda. 
Después se aprueban las relaciones nú-
meros 13, 14, 15, 16 y 17. 
En la 18 se da lecura a la pe t ic ión del 
Círcu lo Mercant i l pidiendo que se supri-
ma el nuevo arb i t r io sobre las primas de 
seguros. 
El s e ñ o r Herrera Oria mantiene el c r i -
terio isustentado en este punto por la ma-
yor í a de Ayuntamiento. Lo propio hace 
el s eño r Garc ía (don Eleofredo). 
Lo combate el s e ñ o r G a r c í a del Mora l , 
rectifican los seño re s G a r c í a (don Eleofre-
do) y Herrera Oria, y d e s p u é s de inter-
venir el s e ñ o r Castillo se aprueba la par-
t ida tal y como, se halla redactada, no 
a t e n d i é n d o s e , por tanto, la r ec l amac ión 
del Círculo Mercant i l . 
Después se aprueba el resto de la re-
lación. 
A l Uegai- a este punto, y a. propuesta 
de algunos señores , asociados, se acuerda 
prorrogar la sesión hasta que quede ter-
minada la a p r o b a c i ó n del presupuesto. 
sigue el s eño r secretario dando lectura 
de las relaciones, y sin d i scus ión se aprue-
ban las n ú m e r o s 19, 20, 21, 22 y 23. 
En la 24, « I m p u e s t o s sustituitivos», pide 
el s e ñ o r Torre que se eleve en 100.0000 pe-
setas la cifra que se calcula p r o d u c i r á h 
setas la c i f ra que se calcula p r o d u c i r á la 
pr imera part ida, « C a r n e s frescas y sala-
das». 
E l s eño r Ortiz (don Cesáreo) se muestra 
conforme con lo dicho por el s e ñ o r To-
n e y se e x t r a ñ a de que el Ayuntamien-
to no tenga hechos concirtos con los abas-
teceddres de carnes, extendiendo el de 
los vinos a todos los (pie vendan ese 1¡ 
quido en Santander. 
El Señor Garc ía (don Eleofredo) apoya 
estas ú l t i m a s manifestaciones, con las 
que se halla en un todo conforme, no ere-
Moral , Herrera Oria, Jado, Gómez Collan-
tes, Lanza, García, (don .Tuan); Torre, 
i Mar t ínez , García (don Eleofredo), Casti-
- OCULISTA - ' no, Muñoz , Za ld íva r , Toca,. Rivero, Gar-
; 1 cía (don José) , S a n t a m a r í a , Agenjo, Haro, 
Consulta de diez a una y de treea eele. ¡ Leza, Villa, Almiftaque, Bolado, Pernía, 
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E l s e ñ o r Castillo combate la riroposi-
ción del s eño r Torre, sosteniendo (pie no 
deben alterarse las cifras del presupues-
to de ingresos, ya que ellas i m p o n d r í a n 
el auimento del de gastos. 
Censura después las manifestaciones 
hechas por algunofi sefíores asociados, di-
Luego el s eño r Agenjo m a p \ a B 
s ión de > s 7.á00 pesetas q u ^ f i 
la pártidTa 34, . .d^ra s u b v e n e i ^ f ' ¡ ' ^ en 
mío de pescadores» . UV['-
i en Santander se matu- Defiende su enmienda el seño»- A 
Ctó una complicidad en ' la combaten los señores Casfilir ,?enJ<>: 
j a l e s . ' . _ _ - ( t o ; Eleofredo). y en votación ^ . ^ S 
af i rmac ión de que  t r é t -
tea, lo que supon 
los s eño re s concej 
Cuando se hacen denuncias de esa i m - se desecha lo propuesto pof 22 y ^ ^ O a l 
porlancia <k'ben probarse iumediatamen- ' t r a 6. ' " ' ^ c o n -
t é — a g r e g a el s eño r Castillo—; lo contra-
rio es de un efecto dep lo rab i l í s imo para 
conce ja-
Se aprueba el resto de la . re lac ión i 
c iéndose lo propio con las d e m á s (ÍPI 
supuesto de gastos. pre-
Se entra, luego en la d iscus ión de las 
tantas, a p r o b á n d o s e és tas con una n* 
quemsima modif icación. 
la honorabi l idad de 
les. . 
Rect iñcá el señor Torre, quien afirma 
que si le extienden doce credenciales en 
blanco él se compromete a aumentar en 
ocho meses la r e c a u d a c i ó n por el concep-
to que se discute. 
T a m b i é n rectilica el s eño r Ortiz (don 
Cesáreo) . 
Se vota luego el aumento de 100.000 pe-
setas en la primer:! partida, y sólo obtie-
ne los votos del proponente s eño r Torre y 
de otros cinco seño re s asociados. 
Se aprueba el resto de la relación, 
igualmente se aprueban las número'S 
25, 26, 27 y 2H, ú l t ima de los ingresos, en-
t r á n d o s " inmediatamente en el presu-
puesto de gastos. 
Sin d iscus ión se aprueban las relacio-
nes hasta el n ú m e r o 46, d e s p u é s de haber 
hecho el señor Agenjo unas observacio-
nes a la 28. «Alqui ler de edificios escue-
la S)>. 
En la 47, el niismo seño r asociado pide 
qire desaparezca la partida 18, « P a r a pa- >•<? J.-laums»»».»», ^ l u j j u c u a u ae a 
go de descuento de los empleados propor- q ñ e s a de F e r n á n Niffíez. 
cionalmenie a! haber de cada uno», v que1 E! Rey m a r c h a r á el día 26 a Malpica 
importa 25 .000 pesetas. ' V | La cace r í a regia se ce leb ra rá los rffgs 
Combale la enmienda el s e ñ o r Castillo, 27 y 28. 
ina pe-
Seguidamente se dió t ambién por am-A 
mdo el presupuesto ordinario, así om ! ' 
os de Ensanche y Te léfonos ; y coimS 
S« había introducido en ellOs ninífüna al 
te rac ión de cantidades, la presidemh íó" 
van tó Ja ses ión . 
Eran las nueve de la noche. 
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Notas palatinas. 
POR T F L É F O N O 
M A D R I D , 20.—El director general de 
Correos y Te légra fos ha cumplime'ni 
a la Reina Victor ia . 
iCon motivo de .Con motivo de cumpl i r hoy 64 años h infanta Isabel, la Corte ha vestido de trie 
d í a gala. 
La infanta ha pasado el d ía en la mia-
ta «La El m-ema» propied d d " 
El día 29 r e g r e s a r á el Monarca a ¡VJN,. 
d r id . 
En el ent ier ro del duque de Va leona 
r e p r e s e n t a r á a l Rey el duque de Tetuátt 
y a la Reina Crist ina el marqu'ée de san" 
ta Crist ina. 
Esta noche, por ser p cumpleaños de 
la infanta Isabel, se ce lebra rá en Pala 
cío una comida í n t i m a . 
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LAS NEVADAS 
Tren correo con retraso. 
A causa de la enorme cantidad de nie-
ve que ha ca ído sobre la sierra del Gua-
darrama, el tren correo del Norte lle^c» 
ayer a esta capital con muy cerca de seis 
horas de retraso. 
E l jefe de la es tac ión de Reíhosa cqimi-
nicó lo que o c u r r í a al s eño r gobernador 
c iv i l en el siguiente telegrama: 
«Sale tren !)2.'i con cinco horas y cuaren-
ta y cinco minutos de retraso, por es-
perar en Venta de B a ñ o s al tren 23. 
La causa del retraso es por la nevada 
del G u a d a r r a m a . » 
El mixto de Madr id llegó ya a lia Iiora 
seña lada. 
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L a E s t a c i ó n de b io log ía mar í t in ia . 
He a q u í una de las creaciones del Es- por reanudar la subvenc ión que áboná-
tado e s p a ñ o l abandonada de todos a los ha a la Biología en otro tiempo, perderé1 
29 a ñ o s de .su fundac ión . E l Estado sigue mos una d i s t r a c c i ó n científica y muy 
enviando, para su sostenimiento, la con- agradable, que no era a los veraneantes 
sigi lación de 20.000 pesetas acordada e n ' a quienes agradaba menos, 
un pr inc ip io y que en los a ñ o s de 1902, a 
1903 sólo a l canzó la cifra de 5.250 pese-
tas, haciendo atrasarse considerable-
mente a la Es tac ión . Por su parte, el 
Ayuntamiento de Santander, que se obli-
gó a subvencionar a dicho establecimien-
to, durante doce a ñ o s , con 7.500 pesetas 
anuales, ya después de pasar por la A l -
caldía don Lnis Mar t ínez , que abonaba 
mensualmente el compromiso, comenzó 
a retrasarse de ta l suerte, que hubo a ñ o s 
(pie sólo pudo conseguir cobrar la Bio-
logía un trimestre. C u á n d o el malogrado 
seño r San Mar t í n fué alcalde de Santan-
der, p r o m e t i ó abonar todas las cantida-
des atrasadas y seguir pagando la sub-
vención puntualmente; pero le sorpren-
dió la muerte y volvió el atraso a seguir 
su marcha, sin que nadie se preocupase 
de pagarle. 
El s eño r Rioja, actual director de la 
Es tac ión , hizo gestiones cerca^del nuevo 
alcalde, don José Gómez y Gómez, quien 
p rome t ió atenderlas; pero' la enfermedad 
que a ú n padece le a p a r t ó de la Alcaldía 
y 'nuevamente, ante el s e ñ o r Quintana, su 
sucesor, volvieron las quejas, hasta que 
éste, a b o n ó el trimestre actuaj con rela-
ción a la subvenc ión de hoy, de 3.500 pe-
setas anuales, y 6.000 pesetas en l á m i n a s . 
En las condiciones en que ahora fun-
ciona la Biología , estrechas, sin subven-
ciones de nadie, e l Acuario, que no se ha 
hecho para fines científicos, sino para en-
tretenimiento y e n s e ñ a n z a del públ ico , 
tiene forzosamente que desaparecer, a pe-
sar de qué los empleados ceden parte de 
sus sueldos para su sostenimiento. 
Santander, que lo consiente, s a b r á poi-
qué lo hace. Un p u ñ a d o de pesetas de 
particulares, de amantes de la ciencia, 
de quienes algo quieran a su pueblo, sal-
v a r í a su existencia. No siendo a s í , per-
maneciendo mudos quienes pueden evi-
La Biología t rabaja sin descanso todo 
el a ñ o . Este ú l t i m o verano ha tenido ocho 
alumnos pensionados por la KJunta de 
a m p l i a c i ó n de estudios e investigaciones 
cient í f icas», -a quienes don José Rioja ha 
dado el curso correspondiente (luíante 
tres meses, referente a la Zoología ma-
r ina . 
La Es t ac ión tiene muchos e ilustres v i -
sitantes, que no -sólo quedan satisfechos 
de la manera de t rabajar de los profeso-
res, sino que se admiran del gran OIIIPU 
y cuidado, de la escrupulosa selección Se 
especies, de lo bien acabado de las colec-
ciones que se e n v í a a centros docentes de 
E s p a ñ a , y, en general, de la marcha ad-
mirable de la Biología , gracias al con-
cienzudo trabajo de su director y perso-
nal . 
Entre los s e ñ o r e s que han visitado el 
establecimiento este verano, figuran el se-
ñ o r Bol ívar , director del Museo de Cien-
cias naturales; don Santiago Hamon y 
Cajal, i lustre h is tó logo, verdadera gloria 
de la patria, quien, en vista de las inme-
jorables condiciones que reúne la Biolo-
g ía y los excelentes materiales que posee, 
se propone venir a t raba ja r a ella en j u -
nio del p róx imo a ñ o ; los seño re s Garra-
oído, Zulueta, Delgado B á r r e l o , conde de 
Romanones, ©onde del Grove, Cien me-
gos y minis t ro de Mar ina . 
La labor d e l Centro en invierno es fa-
c i l i t a r colecciones y mater ia l para el Mo-
sco, Universidad y Facultad de Medici-
na, Establecimientos científicos, etc. Rste 
a ñ o , a d e m á s de los pensionados señores 
Sánchez , Regueral, Aleonada, Cavero y 
P. Gómez—profesor del Seminario de Ma-
dr id—, realizaron estudios importantes 
don Enrique Rioja, sobre gusanos^ q 
Mar io 
llad( 
tarlo, no haciendo nada el Ayuntamiento d( 
l a r io N . , dist inguido ingeniero d i va-
adolid, sobre la electricidad de loe torpe-
es (o peces e léc t r icos) ; el Reverendo 1 a-
l Ü 
ESTACION DE BIOLOGIA MARITIMA.—/i í director• hacümfh e$tv4Í0¡ W 
croscñjiirnx. 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
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,e agustino don Agus t ín Barreiro, sobre 
• Wrépui 'as , y iJl s eño r Pel lón, en p ráe t i -
je microscopio y preparaciones. 
e gastos del ('.entro, sin ser enoraies, 
hj-epasau Cdi i inuchi) a Ja c o n s i g n a c i ó n 
•'V¡,.ii¡íic:iiiti- <|ni' abona."el Estado. La 
^ H p r a constante de peces, reposiciój i de 
^ l i o l y lonno l , ê  sostenimiento de los 
{"jg barcos qnc posw; para la recolección 
1 â bahía., para dragados fuera de ella 
' para observaciones oceanográf i í -as , la 
^¿uis ic ión de mater ia l para ios alum-
?L y pensionados, etc., consume en c-a-
| ¿u total idad las 20.DUO pesetas de l a 
Ips ignac ión . 
* * * 
yna visila a la Kslarion debieran ba-
j-ja todos los m o n t a ñ e s e s . Verdadero 
^nlplo científico es la Biología , repleto 
jg curiosidades, fuente inagotable de en-
-gpn'/.as ignoradas para la mayor parte 
'jg los mortales. 
gn la biblioteca se pueden a d m i r a r i m -
gjjftaii'tísimas obras de ciencia, tales co-
L0 la exp lorac ión hecha por el «Challen-
^p,, protegida por el Gobierno ing lés ; la 
jgl«Alicia», del pi ' íncipe de Monaco, úlus-
¿¿da con snberbias l á m i n a s ; la del «Val-
0 a » , a los mares a n t á r t i c o s , etc. 
junto a ésta, separado por una puerta, 
chal la uno de los cuartos de aparatos, 
¡jj el que da lecoión el director en loe 
jjj-gos d í a s del estío. E n v i t r inas de cris-
mes ^e encierran los magní f icos mderos-
gopios, lo.s objetivas de i n m e r s i ó n , alguno 
je los cuales a m p l í a una imagen hasta 
$00 veces; los microscopios de la disec-
a n , Ja estufa de i ncubac ión para bacte-
üjología, gran n ú m e r o de aparatos de geo-
¡jesia, c á m a r a s claras, dos m á q u i n a s para 
¡Hicrofotografía—una de ellas inventada 
,,nr el l 'a i lre V a l d e r r á b a n o , de ValLado-
\\Ar-, dos linternas para proyecciones, un 
ültro de pres ión , un m i c r ó t o m o «Minot», 
mje puede hacer cortes de m i l é s i m a de 
miliiiictro, empleado en estudios de his-
(¿logía, otro m i c r ó t o m o «Camibridge» y 
(rtro sistema '«Reichest)). 
Contigua a este cuarto de estudio esta 
la secretar ía de la Es tac ión . En una me-
de Ciencias natumles, cuyas clases d i r i - reacción del pueblo por nuestro idioma, 
ge don Antonio Zulueta. si se tiene en cuenta que el elemento d i -
La casa es tá llena de divisiones, como 1 rector del p a í s , el elemento culto, data de 
corresponde a una Es t ac ión en la que se nuestros tiempo, bebió en nuestras fuen-
hacen estudios tan diferente.*» y de tan 
grande selección. Hay un cuarto donde 
el s eño r Alaejos hace la .clasificación de 
los peí-es del Norte (mar Can táb r i co ) pa-
r a completar un trabajo del s eño r Loza-
no, referente a todos Jos peces de Espa-
ñ a . D e t r á s de a q u é l se encuentra el archi-
vo, debido a don Augusto C. de Linares, 
y cuyos «infolios» han sido cedidos a la 
Biología por Ja s e ñ o r a viuda del i lustre 
muerto. 
L a h a b i t a c i ó n en que t r a b a j a r á el p ró-
x imo a ñ o el s eño r CajaJ, Ja ocupa ahora 
una s e ñ o r i t a pensionada para la adquisi-
ción de peces para trabajos de ic t iología 
deJ s e ñ o r Lozano. Entre Jas distintas co-
leccionéis de peces que l laman l a a t enc ión 
del visi tante, figura el «a rg i rope lecus» 
(medio vestido y medio desnudo), cogido 
por un'os pescadores del «bou» frente al 
Sardinero. Este e x t r a ñ o ejemplar vive en 
g r a n d í s i m a s profundidades y produce 
fosforescencias para poder servirse de los 
ojos. E l bicho produce el efecto de cama-
feo. Cúbre le la cabeza y el medio cuerpo 
superior una capern/.a bri l lante, como de 
plata, que es la que le sirve de luz; l a 
parte infer ior es delgada, fina, pintada 
de notas n e g r á s , sin una escama y con 
una co'lita en la extremidad. 
E l despacho del director, presidido por 
el busto del sabio don Augusto, es seve-
ro y es t á lleno de curiosidades, de p in tu -
ras' de peces, de aves y animal i tos dise-
cados. Hay en él a rmar ios con bichos 
r a r í s i m o s . Pueden verse a l l í un coral, una 
medusa semejante a una pantalla de ga-
sa, otra l lamada «Cin tu rón de Venus», 
como hecha de agua; una pelagia ta l que 
una seta, la piel entera de un c r u s t á c e o , 
conchas, moluscos, un gusano afrodite y 
otras innchas especies a cual m á s ex-
t r a ñ a s v rar ís imas- . 
* « * 
Los futuros i m p o r t a n t í s i m o s trabajos 
que r e a l i z a r á esta clase de Centros, sobre 
o c e a n o g r a f í a , han de ser de g r a n d í s i m a 
el s eño r Alaejos hace estudios sobre; importancia para los problemas pesque-
«eces. Sobre utn tablero, el s eño r Rio ja - ros y de imprescindible necesidad para 
prepara colecciones que han de servirse las flotas submarinas, s egún lá opin ión 
gratis a los Centros docentes, tan sólo que 
pilos envíen frasco*; y alcohol. Los ú l t i -ellos 
roos envíos han sido hechos al Colegio de 
¡¿aria Auxi l iadora , de Vigo; a los Ins t i -
^os de Rens y Caste l lón, a Ja Escuela 
¿Maes t ros , de Ciudad Real, y al Museo 
de un técnico. 
L á s t i m a grande que la incur ia del Es-
tado consienta que estos establecimien-
tos arrastren una vida l á n g u i d a y llena 
de necesidades, siendo tanto el vacío que 
les corresponde llenar en la ciencia. 
Ecos de sociedad. 
ESTACION DE BIOLOGIA M A R I T I M A . — M u s e o . 
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distinguidas, tanto filipinas como espa-
ñolas , acudieron a l muelle para recibirle. 
Desembarcó a c o m p a ñ a d o del cónsul , y 
su primer acto, ya en t ie r ra , fué el. de v i -
si tar el monumento de Urdaneta y Le-
gazpi, donde depos i tó el ramo de flores 
con los colores nacionales.fil ipinos, d i r i -
g i éndose seguidamente a l monumento de 
Rizal, donde hizo lo propio con el otro 
ramo que luc ía los colores e s p a ñ o l e s . 
Ksia nota s i m p á t i c a d e s b o r d ó el entu-
siasmo de los presentes, que interpreta-
ron el acto como de una transcendencia 
significativa. 
E l mismo d í a de su llegada tuvo- lugar 
la recepción y p r e s e n t a c i ó n oficial en los 
salones del Casino E s p a ñ o l , asistiendo a 
ella los elementos m á s significados del 
Gobierno, tanto filipinos como america-
nos, la Colonia e s p a ñ o l a , representacio-
nes de las Ordenes religiosas y sus inst i-
tuciones escolares, el elemento extranje-
ro y, en una palabra, todo Mani la . ; 
Entre los concurrentes vimos a l ex pre-
sidente de la malograda Repúbl ica F i l i -
pina, don Emi l io Aguinaldo, y generales 
y jefes de la revoluc ión , que ven ían a hon-
rar con su presencia, por prime l a vez 
desde que cesó nuestra sobe ran í a en el 
a r c h i p i é l a g o , los salones de muestra Casa, 
horrando en esja forma toda diferencia 
que pudiera a ú n existir con relación a! 
pasado. 
Su permanencia a q u í e s t á siendo una 
continuada serie de tr iunfos, m á s que per-
sonales, de la idea que representa, por 
m á s que, como delegado oficiaJ de nues-
ra nac ión , ha tenido debilidades que han 
producido honda y sensible pena entre 
la Colonia E s p a ñ o l a , (pie si reacia en 
pr inc ip io a tomar parte en el homenaje 
que h a b í a de d i s p e n s á r s e l e , ante el temor 
de que Jos fiJipinos pudiesen tomar co-
mo arma pol í t ica su viaje, se dispuso a 
t r ibu ta r al compatriota una manifesta-
ción de s i m p a t í a , procurando hacerlo en 
forma m á s sigmificativa de la que pudie-
ran expresarse los d e m á s . 
Entre las debilidades que han ocasión-
nado nuestro disgusto, lá m á s saliente es 
la. que in sp i ró su «Plá t ica» , d i r ig ida a los 
obreros con motiivo de la recepción popu-
lar que o rgan i zó el Comité ejecutivo fili-
pipo de recepción a Rueda; en la cual 
p lá t ica , al e x t r a ñ a r s e de no venes son-
reír , les preguntaba si su tristeza la mo-
tivaba a ú n el recuerdo de la pasada escla-
vi tud , d ic iéndoles que las cadenas que les 
aprisionaron durante tanto tiempo ya se 
ha luán roto y que h a b í a n pasado a mame-
educadoras que les h a b í a n proporciona-
do un N i á g a r a de escuelas. 
Nada- m á s incierto, nada menos polí t i-
co que esta a seve rac ión del poeta, pues 
si bien reconocemos errores pasados, no 
conaidierdmofi que la cul tura y el adelan-
to del p a í s se deba a las manos educado-
ras de los hijos del Tío Sam, n i al N iága -
ra de escuelas que les han abierto, sino a 
los pr incipios inculcados por uosotros y 
a su propio deseo de e m a n c i p á c i ó n . 
Cierto es (pie desde que cesó nuestra 
s o b e r a n í a se ha fomentado considerable-
mente el deseo del pueblo de instruirse, y 
que hoy se habla mucho m á s que en nues-
t ros tiempos el id ioma castellano; pero 
repito que este impulso dado a nuestro 
idioma no es consecuencia del Sfiágarü 
de escuelas abiertas por los americanos, 
donde se e n s e ñ a sólo el inglés , sino mot i -
vado por el a f á n de tener un 'idioma pro-
pio, que estimaban justamente deb ía ser 
el castellano, a cuya p r o p a g a c i ó n han 
• En el vapor «Alfonso XII» salieron de 
regreso para la Habana, de spués de ha-
ber recorrido varis capitales e s p a ñ o l a s , 
el acanidalado comerciante cubano don 
Elpidio Cosío y su dis t inguida y bella es-
posa. 
BCLdespédi r les acudieron numerosas y 
distinguidas personas de esta ciudad, 
probándose una vez m á s sus muchas sim-
patías. 
B i s deseamos un feliz viaje. 
^ B é ha presentado en sociedad, vis-
liendo por primera vez el traje largo,, la 
ilfeftnguida y bella s eño r i t a M a r í a Luisa 
llí Abarca y" Toca. 
Cecilia nuestra enhorabuena. 
-33a salido para Renedo la bel l ís ima 
J" simpática s e ñ o r i t a M a r í a Sanjurjo. 
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De C a m a r g o . 
Erntre Jos eJectores deJ valle de Caaiar-
go reina general descontento contra el 
Residente de la Junta munic ipa l del 
Censo, que no dió a los anuncios de las 
^raciones electorales la conven ían te 
Publicidad, f i jándolos en los sitios de cos-
'unibre, como dispone la ley y siempre 
^.ba venido haciendo. 
••Consecuencia de este defecto de publi-
pdad ha sido el que muchos electores no 
l'&yan cumplido con sus deberes de ciu-
dadanía, por - ignora r la fecha y el si t io 
la votac ión, y se vean amenazador 
«U)ra de sufr i r la s anc ión que la ley de-
ferminu. 
Para que el descontento sea a ú n ma-
yoí) concurre en este caso la circunstan-
c!a de que el presidente de la Junta mu-
"''ipal del Censo tiene una incompatibi-
'dad legal para ejercer ciicno cargo, y es 
ía de ser empleado con sueldo de la Se-
c t a r i a del Ayuntamiento de Camargo. 
Acliemás, este s eño r hace cuatro a ñ o s 
lúe dejó de ser encargado de una mina, 
P01" lo cual fué elegido vocal patrono de 
la Junta de Reformas, y, por lo tanto, a! 
110 tener ese c a r á c t e r , ño puede ser tam-
izo de dicha Junta. 
El vecindario de este Aymarmenio rue-
^ al presidente de la Junta provincial 
^l'Censo que atienda estas quejas y re-
l^lva en just icia dentro de lo que ja ley 
ene, y que paia algunos parece letra 
Can i 
^ W v w v w 
A N T O N I O ARCE PUENTE. 
i rgo, 20 diciembre 1915. 
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Notas de Filipinas. 
. . l l egó 'Rueda y se le d i spensó , tanto en 
'O l lo cuino en Mani la , un recibimiento 
/"üsiasta por el elemento fil ipino v es-
.^i i l io l i o hubo en su breve estancia 
Steajos de todas clases y a s u llegada a 
% i b i ocu r r ió lo misino. 
•U nota mas saliente de. la recepción 
J"? se le hizo a la llegada del vapor, 
I*1 la (pie dieron s i m p a t i q u í s i m a s fili-
'.'"Us, que ofrecier»)!! al poeta una pre-
% i i M iu beille» de llores formada por 
¡J'i'os, cada uno de los cuales estaba 
' imo con ninfas de los colores nacaona-
l ^ s p a ñ o l e s y filipinos, respectivamente. 
J-o intempestivo de la hora de su Uega-
J* retrajo y deslució coropletamente la 
rfcviíestacion proyectad» ¡ pero, no obs* 
%>, mitrirla* Cominion** i t MMO&M 
tes y se educo en nuestras Costumbres y 
nuestro ambiente, y nunca en p a í s - a l g u n o 
han encontrado eco favorable las inspi-
raciones obligadas de los que doa iünan , 
y menos a ú n si el dominio es violento y 
forzado. 
•l>e momento no 'ha repercutido en n in -
g ú n ambieute filipino n i americano l a 
p l á t i c a de Rueda ; perú , dada la s i t u a c i ó n 
po l í t i ca i nde í in ida de este p a í s , no tarda-
r á n , desgraciadamente, és tos en hacer uso 
de l a misma, y entonces « r o d a r á » ; enton-
ces se les e c h a r á en cara a los filipinos 
ese manan t i a l abundante de escuelas, ese 
N i á g a r a de educac ión , de c iv i l izac ión y 
de cul tura , que nosotros misinos, de la-
bios de un poeta, hemos reconocido como 
or ig ina l suyo. 
Nuestros desvelos, nuestros trabajos, 
nuestra intachable honradez, nuest i i i d i -
fícil neut ra l idad durante 17 a ñ o s , se ha 
venido a l suelo con la visi ta del vate, 
que s i como poeta puede ser algo sobre-
saliente, no lo discutiremos, como l i tera-
to, como orador y como d i p l o m á t i c o ha 
resuiltado un completo fracaso, y como es-
p a ñ o l un adulauor infame, que sacrifi-
ca las glorias de su Pa t r i a por enaltecer 
las de los d e m á s . 
Rien que hubiera reconocido l a obra de 
los americanos, que es plausible; bien que 
a los f i l ipinos les hubiera dado lo que se 
merecen; pero hacerlo a costa nuestra, es 
indigno y merece los calificativos m á s 
duros, por m a l pat r io ta . 
De l an íos filipinos he oído decir lo si-
guiente: «No podemos t r aduc i r al taga-
lo la « P l á t i c a del s eño r R u e d a » ; es muy 
dura y no encontramos palabras para 
ello». 
Guando los mismos filipinos han dicho 
eso, y cuando en un banquete í n t i m o dado 
por ios socios del .Casino E s p a ñ o l , hubo 
necesddad de que u n socio filipino deshi-
ciera y convi r t ie ra la cadena de hierro, 
con sus eslabones rotos, en una cadena de 
llores que, si b ien rotos sus eslabones 
de sampaguitas, era una tadena de amor 
que no r e p r e s e n t ó esclavitud, sino car i -
ño , y que s i se r o m p i ó fué en aras de un 
ideal que siguen ambicionando, calculen 
mis compatriotas si estuvo desgraciado 
el poeta. 
Presentado como ha sido al pueblo como 
representante «egregio , insigne e ik i s t re» 
de l a menta l idad e s p a ñ o l a , ha sido u n fra-
caso pa ra Ja n a c i ó n el que haya venido 
un hombre que n i escribe n i habla, y si 
o hace ya vemos ;cómo apunta. F r a c a s ó 
en su «Plá t i ca» y ha fracasadu en cuan-
tas reuniones se han organizado en su 
obsequio y en su honor, pues no ha sa-
bido demostrar su g r a t i t u d con cuatro 
palabras oportunas. 
C u á n t o m á s acertada hubiera sido l a 
elección de un ü e n a v e n t e , un Unamuno, 
un lilasco Ibañez , un Vázquez de Mella, 
un C a u e ü a o uno de los muchos intelec-
tuales y oradores que abundan afortuna-
dameme ah í , y que, con m á s sentido p r á c -
tico y m á s conocimientos, hubieran hecho 
mueno m á s de lo que este desdichado 
vate ha pretendido hacer por la c o m u n i ó n 
espir i tual de ideáis entre nuestra g ran 
Pa t r i a y este inolvidable p a í s . 
A ú n estamos a tiempo para deshacer el 
mal gusto de boca y la mala i m p r e s i ó n 
que l i a producido esa visi ta . P r ó x i m a m e n -
te, para fines de a b r i l venidero, se cele-
b r a r á e l tercer centenario de la muerte 
del C í a n Cervantes, y coincidiendo qu i -
z á s con este acontecimiento, se inaugura-
r á a q u í l a Casa de E s p a ñ a . ¿ P o r q u é para 
tan memorable fecha no se designa una 
persona que cumpla esa sagrada mi s ión 
y nos vuelva a l lugar- en que por nues-
t r a a b n e g a c i ó n , - nuestros sacrificios y 
nuestro pa t r io t i smo pudimos llegar? 
Obras de esta índole son la base, el fun-
damento de nuestra prosperidad; traba-
jemos por conservar nuestras glorias y 
aumentarlas, y a s í lograremos nuestra re-
g e n e r a c i ó n . S e p a r é m o n o s por completo de 
nuestro acostumbrado a f á n por despres-
t ig i a r lo e s p a ñ o l , y, s in alardear de lo que 
no existe, sino a m o l d á n d o n o s a lo q u é 
to y razonable, demos valor a nuestras 
cosas y honra a nuestra Patr ia . 
L I N E S . 
Octubre, 20 de 1915. 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la prisidencia de don Aureo Gómez 
Set ién y con asistencia de los vocales se-
ñ o r e s Rivas, A g ü e r o Regato, Torre y Gon-
zález, a d o p t á n d o s e las siguientes resolu-
ciones: 
Se i n f o r m ó al s eño r gobernador de los 
presupuestos carcelarios de los part idos 
judiciales de Santander, Castro Urdiales, 
Reinosa y C a b u é m i g a , para el p r ó x i m o 
a ñ o de 191(i. 
Se resolvió la reclamación formulada 
por don Enrique Rojo, referente a ta inca-
pacidad de dos concejales electos del 
Ayuntamiento de G a m a l e ñ o . 
F u é aprobada una cuenta de uniformes 
para celadores y porteros de la excelen-
t í s ima D ipu t ac ión . 
Se n o m b r ó portero de la Casa de Car i -
dad a Florencio San Emeterio. 
Quede, acogida en la Inclusa una n i ñ a 
desamparada de la provincia. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Las tropos olios eiiezoo lo evacuocióR le 
HOR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
R E G A L O D E P A S C U A 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
: : : : : : : PRESAS Y CIEN SOBRES : : : : : : . 
X» - .""i O j> <'>Í t fl s . 
Imprenta y papelería de S. Cuevas.-Plaza Vieja, 4. 
(L,A CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS Y OH-
: : : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) 
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iDentro de breves d í a s se i n a u g u r a r á 
en e«te precioso cine el nuevo procedi-
miento c inema tog rá f i co t i tu lado « K i n e m a -
color», y que consiste en la r e p r o d u c c i ó n 
de las vistas en su color na tura l , por me-
dio de la fo togra f í a i l u m i n a d a . 
En Madr id , Barcelona, Val ladol id y 
Bilbao, donde ya ha funcionado el «Ki-
n e m a c o l o r » , el éxito ha superado a todas 
las esperanzas, entusiasmando a los pú-
blicos por ' la exact i tud de la r e p r o d u c c i ó n , 
por el «ver ismo» de las vistas, por lo pre-
cioso que resulta ver en la pantal la del 
cine el color na tura l de los paisajes y las 
cosas. 
En Santander tenemos la seguridad de 
que ha de entusiasmar el ( (Kinemacolor», 
del que ya nos ocuparemos m á s extensa-
mente. •• • ' 
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Formidable incendio. 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 20 .—Telegraf ían de Londres 
que un formidable incendio ha destruido 
los grandes depós i tos de Lei th (Escocia), 
contribuido, de manera m u y principal, los1 que estaban atestados de m e r c a d e r í a s , 
colegjoe privados de las instituciones re-i iLas pérdidas son incalculables, pues di-
ligioeae y ta prensa. Jchos (Jepósitos tenían fama mundial, por! wciof Ñoñmeñy'y 'v lobóñrt i 'eñ la'LÍv 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersbu.rgo transmiten el si-
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
.«Frente occidental.—Todos los recono-
cimientos de los exploradores enemigos 
en la d i recc ión de Raggatzem A n t i n t g y 
la calzada de T u k k u m , l ian terminado 
ventajosamente para nuestras tropas y 
los alemanes h a n sido rechazados por 
nuestro fuego. Poco a poco, persiguiendo 
a l enemigo, hemos penetrado en las lí-
neas alemanas. 
\1 Nordeste de Dvinsk, en -la reg ión de 
las aldeas de Mitschel y de Sarkani , nues-
t ra a r t i l l e r í a ha tenido fortuna sobre una 
columna de i n f u n t e r í a enemiga, disper-
s á n d o l a . 
E n el resto del frente todo sigue igual . 
Frente del C á u c a s o . — E n la reg ión de 
Khistaspore, a l Sudoeste de Ardanoutchi , 
encuentros de secundaria importancia , 
todos favorables para nuestras armas 
A l Sudoeste de Hamadan, nuestras tro-
pas c o n t i n ú a n combatiendo a l enemigo .» 
De vuelta del frente. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar y el p r í n c i p e heredero han llegado el 
s á b a d o a Tzarskoie-Selo, de vuelta del 
frente de batalla. 
E l ex comandante de Kovno. 
Del mdsmo punto dicen que él general 
Grigor ick, ant iguo comandante de da for-
taleza de Kovno, acusado de no tener en 
las debidas condiciones de defensa la for-
taleza y de haber abandonado su puesto 
en lo m á s rudo del combate, acaba de ser 
condenado, con varias circunstancias ate-
nuantes debidas a su pasado m i l i t a r i r re -
prochable, a la p é r d i d a de todos sus de-
rechos civiles y a quince a ñ o s de traba-
jos forzados. 
Evacuación de Altkirch. 
T e l e g r a f í a n de Basilea que A l t k i r c h ha 
sido completamente evacuado por la po-
b lac ión c i v i l ; la oficina de Correos ha si-
do trasladada a Mulhouse. 
Altki ' rch, que es e l centro de las carre-
teras y caminos de hierro de la Aísac ia , 
constituye un punto e s t r a t ég i co m u y i m -
portante para las. operaciones en el Al to-
Sudgan, y ha sido transformada en el 
ú l t imo o toño en fortaleza colosal. 
Los franceses que quisieran intentar 
una ofensiva contra Mulhouse, necesita-
rian pr imeramente apoderarse de A l t -
k i r ch , que, según Jos alemanes, es inex-
pugnable. , . . 
E l hecho de que A l t k i r c h haya sido eva-
cuada por la pob lac ión c i v i l , hace supo-
ner que los alemanes temen un ataque 
f rancés "en esta di rección. 
Dos submarinos a pique. 
Con gran reserva t ransmiten de La Ha-
va la noticia de que un suDmarino aus-
t r íaco t ropezó con una mina en Cataro, 
y é n d o s e a pique con toda la t r i p u l a c i ó n . 
T a m b i é n con reserva par t ic ipan de M i -
l á n que un sumergible t e u t ó n ha sido 
echado a pique cerca de Creta, 
Un depósito de municiones volado. 
Según manifiestan de Amsterdam, una 
terr ible exp los ión se produjo e l mié rco les 
pasado en un depós i to a l e m á n de m u n i -
ciones, en Court ra i (Bélgica) . Las pé rd i -
das son considerables; pero, afortunada* 
mente, no se ha registrado ninguna des-
gracia personal. 
A bordo de un zeppelin. 
El «Daily Express» , de Londres, inser-
ta una no t i c i§ , que dice ser fidedigna, ase-
gurando que durante el ú l t imo «raid» de 
zeppelines sobre la capital de Ingla ter ra , 
se supo que a la vuelta ocho tr ipulantes 
de uno de los cruceros aé reos h a b í a n 
muerto de frío. 
Muerte de un aviador. 
Hacen saber de Zur ich que el aviador 
a l e m á n von Wenscher, hijo de un gene-
ra l , se ha. matado cerca de Sarrebruck. 
ensayando un aparato. 
Las inundaciones en el Paso de Calais. 
Comunican de P a r í s que en el valle de 
Lys ha habido grandes inundaciones, don-
de la crecida de las aguas ha sobrepasado 
dos metros. 
En Estaires, en el puente de Ja Mfflise, 
el agua corre como un torrente a m á s de 
10 k i l óme t ro s por hora. 
En Síteenwerk, varios soldados, que per-
dieron el camiino por hallarse cubieriM dr 
agua, se han ahogado en los fosos. 
En los bajos de Hazebronk todos los ca-
minos se han inundado, y muchos cam-
pos, completamente anegados, tienen e! 
aspecto de un mar. 
La l luv ia no cesa un momento. 
Una importante modificación en el 
Gobierno belga. 
Según dicen de El Havre, inspiradas 
en 'las que se h a n hecho en Francia re-
cientemente, se van a in t roduc i r g r a n d e « 
modilicaciones en el Gobierno belga. Los 
minis t ros de Estado de la oposición, se-
ño re s conde de Gobíet d A l v i e l l a e Hy-
mans, liberales, y el socialista Vander-
velde, s e r á n nombrados ministros sin car-
tera. 
Estos nombramientos t e n d r á n una con-
siderable importancia . E l cargo de m i -
nistro de Estado en Bé lg i ca es puramen-
te honoríf ico. El Rey puede consultar a 
los ministros de Estado, aunque éstos no j 
formen parte del Gobierno. 
En lo sucesivo los señores Vandervelde, 
Goblet d A l v i e l l a e Hymans tomarán una 
parte activa y directa en la d i recc ión de 
los asuntos. 
Esta decis ión s e r á el p ró logo de la 
un ión de los partidos, que a s e g u r a r á la 
cohes ión necesaria a la recons t i tuc ión de 
Bélgica . 
F.l Gobierno se ha unido resueltamente 
a esta pol í t ica de u n i ó n , salvo q u i z á uno 
o dos de sus miembros, y puede asegu-
rarse que los belgas, tan terriblemente 
perjudicados por la guerra, han puesto 
resueltamente ila pol í t ica a un lado, lo 
mismo que los veteranos belgas, que cual-
quier día t e n d r á n que decir algo, y que 
valonas y flamencos, combatiendo desde 
ihace quince meses, no c o n s e n t i r á n en mo-
do alguno que vuelvan a renacer las t r i s -
tes querellas que han desgarrado en otro 
tiempo a Bélg ica . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En A r t o i s c o n t i n ú a n los combates con 
granadas. 
A l Norte del bosque de la Hache y en-
tre el Sonume y el Oise, lucha de art i l le-
r í a . 
En la región de Fay hemos reducido al 
silencio a las b a t e r í a s enemigas cerca de 
Sainte Leocade. al Sur del Monlin-sous-
Doubent. 
En la o r i l l a Norte del Aisne hemos eva-
cuado ayer por l a tarde el p e q u e ñ o puesto 
que una sorpresa nos pe rmi t ió ocupar el 
día 15 de diciembre. 
En el Wíoewre, en los bosques de Mont-
ma.re y de Le Pretre, nuestras baterí.-.s 
han realizado t iros eficaces contra las ga-
le r í a s de c o m u n i c a c i ó n del enemigo. 
Se señala bombardeo recíproco en el 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
s iguiente: 
« F r e n t e occidental.—En Westende el 
fuego de nuestras b a t e r í a s de costa obl i -
gó a retirarse a los monitores enemigos, 
que ayer por la tarde bombardearon d i -
cho puerto. 
En este frente, a d e m á s de violenta acti-
vidad de la a r t i l l e r í a , nuestras tropas h i -
cieron saltar con éxito varias minas. 
Una escuadrilla de aviadores alemanes 
ataco a Pouperinhgo, lugar donde con-
vergen todas las l í neas de c o m u n i c a c i ó n 
del enemigo. 
Un aviador ing lés fué derribado en un 
combate aé reo y sus tr ipulantes fallecie-
ron. 
Frente b a l k á n i c o . — E n los combates al 
Nordeste de Tara nos apoderamos (ie dos 
c a ñ o n e s de m o n t a ñ a y dos de c a m p a ñ a . 
Ayer, en Mojkovec, se l ib ra ron m á s 
combates favorables para los a u s t r o h ú n -
garos, qué hicieron varios centenares de 
prisioneros. »-
Los cónsules se van. 
iDicen de Atenas que los cónsu les de 
Alemania y Aust r ia en Sa lón ica han 
abandonado hoy la ciudad, d i r ig iéndose a 
Monastir , con todos los. documentos del 
Consulado. 
Antes de marchar han aconsejado a to-
dos los súbd i tos de ambos pa í ses que sal-
gan d« Sa lón ica en un plazo de quince 
d ías . 
El cónsu l de T u r q u í a m a r c h a r á m a ñ a -
na, y se cree que el de Bulgar ia no tar-
da rá en hacerlo. 
Se asegura en Atenas que el Gobierno 
griego ha recibido toda clase de seguri-
ilades, por parte de los Imperios centra-
les, de que su territorio no s e r á violado y 
que, en caso de que las fuerzas comba-
tientes tuvieran imprescindible necesidad 
de hacerlo, a l final de l a guerra se le de-
volver ían todos los terr i tor ios Invadidos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En Ar to is la acción de la a r t i l l e r í a es 
muy v iva en la región ae Loos y menoa 
intensa hacia Bou l l i , for t ín de Gibenchy 
casas de Li l le . 
Entre Soisons y Relms nuestras gra-
nadas destruveron unu pasarela en 
Vai l ly . 
I E I t i r o de nuestros aparatos de t r i n -
cihera contra las obras del enemigo en 
Ville-aux-Bois provocó tres fuertes explo-
dones. 
E n la C h a m p a ñ a í u e r o n c a ñ o n e a d a s las 
posiciones del enemigo y dispersadas las 
fuerzas que tomaban posiciones al Norte 
de Auberibe. 
A l Norte de Greteciell nuestra a r t i l l e r í a 
pesada es t ropeó la l ínea enemiga en los 
puntos donde se hab í a advertido gran ac-
t ividad. 
En Argona hemos bombardeado eficaz-
mente las tr incheras alemanas en Fi l ie-
Morte. • 
En Courtes Chausses hemos hecho sal-
tar un depós i to de municiones. 
El t i ro de nuestra a r t i l l e r í a contra las 
obras de defensa del bosque de Morvi l le , 
al Nordeste de Saint -Mibie l , fué muy oli 
ca/., consiguiendo que varias tr inchera^ 
se desmoronasen. 
En varios puntos los blocaos y atrinche-
ramientos del enemigo han sido destrui-
dos por nuestro fuego. 
Esta m a ñ a n a , cuatro de nuestros avia-
dores lanzaron contra la e s t a c i ó n de mer-
c a d e r í a s de Mulhousse seis granadas de 
155 y 20 de 9(1*, que cayeron todas snhre 
dicho edificio. 
f rente oriental.—lias tropas aliadas si-
guen organizando la l í nea de defensa de 
Sa lón ica . 
Dardanelos.—Durante el d í a 19 nuestra 
a r t i l l e r í a p r e s t ó su coope rac ión a 'los ata-
ques efectuados con éxito por los b r i t an i 
eos contra las tr incheras turcas del "ex-
tremo oriental de la p e n í n s u l a de Gall í-
pol i . 
Con arreglo al plan combinado de los 
Estados Mayores de los e jérc i tos aliados, 
el alto mando b r i t á n i c o ha acordadu 
aceptar otro teatro de operaciones. 
•Las tropas que habla desembarcado en 
el cabo S u b í a y que ocupaban la parte 
Norte de la p e n í n s u l a de Gal l ípol i , posi-
ciones cuyo valor e s t r a t ég ico ha d ismi-
nuido por el nuevo aspecto de las ope-
raciones en Or i en t e /han vué l to a embar-
carse. 
E l embarque de las tropas, con todo el 
mater ia l , se ha realizado en buenas con-
diciones, sin ser molestados por los tur-
cos.» 
Confirmando la noticia. 
Un radiograma de Camarvon dice que 
el min i s t ro de la Guerra ing lés ha confir-
mado que las tropas b r i t á n i c a s h a b í a n 
comenzado la e v a c u a c i ó n de Gal l ípol i . 
French, se despide. 
Te leg ra f í an de P a r í s que s i r French se 
ha despedido de sus tropas. 
T a m b i é n se despid ió de P o i n c a r é y de 
.loff.re. que le en t r egó la cruz de Guerra. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«En la región del I r a k c o n t i n ú a el due-
lo de a r t i l l e r í a . 
En el C á u c a s o no ha habido n i n g ú n 
acontecimiento que señalar". 
En los Dardanelos el enemigo a t a c ó 
fuertemente en Araboum nuestras t r i n -
cheras de Anaba r t a ; pero nuestra ar t i l le-
r í a con te s tó a l ataque, destruyendo las 
posiciones enemigas. 
'Noticias de Bagdad dicen que dos mo-
nitores ingleses t r a t a ron de bombardear 
nuestra l ínea de Gund-el-Amara, pero uno 
de ellos fué hundido por nuestras bate-
r í a s y el otro hubo de r e t i r a r s e .» 
VVVWVVVVWVVVVVVWVVVVVVVAVVA/V^ 
Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio sn cuarta plana. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN PRANOiaoO. N U M E R O 17 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Las m á s Superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta má l t e sa v Capu-
china. 
Turrones y Mazapanes de todas clases. , 
w v v v v v w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v / v v ^ 
P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r ico . 
Para seguridad y evitar los resfriados, 
y és tos en los n i ñ o s , tenga al uso siempre 
las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer, 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f ic ia l . 
Preparados 
sin color ar 
z 
La mejor agua de mesa. 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
R A w • i T w : Orar oafé restaurant ; U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Tsléfone numera 817. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Ageii 
cía de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están «a 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia mi billete kilo-
métrico? Esía Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N:fiez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
FRANCISCO SETIEN 
Kspeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, l.8 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de ia Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, en tres 
partes, titulada LA EXPLOSION y 
otros estrenos. 
Próximamente, el «Kinemacolor», . 
último invento cinematográfico. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
Confección de ropa blanca, lina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en -juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
• B l a n c a , 4O ===== 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
\ 'Vv\vvvvvvvvvv\^vvv\ ' \ 'V\ 'VV' \ 'v \ 'v . ' \a ' \ w \ v v v \ v i K x WA-W 1 M'V~VVWVV\| 
JIMENEZ 
:-: Purgante ¡dea!, por s er aceite de ricino aromát ico , dulce, fluido L a M e ^ £ , r " ^ 
FroMo:O.JWpt' 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.-Santander :-: 
Señor don Verancio R Jiménez - Presente 
M i distinguido compañero; Tengo inuGliisimo gusto en dar 
opinión con respecto a su preparado PALMIL. ' 
Mi parecer, y por eso lo prefiero a otros aceites purgantes es 
por ¡os excelentes resuitados.que he obtenido en sus variadísimas 
indicaciones, que cumple su acción purgante a maravilla, jamás i r r i -
ta el aparato digestivo, uniendo a' estas cualidades el sabor eme 
hace tolerada su administración perfectamente por I s niños y'per-
sonas en que el aceite de ricino eŝ  imposible dárselo por el asco 
náuseas ó vómitos que provoca. Su presentación nada tiene que 
envidiar. 
Mis clientes a.quienes he recomendado su producto, siempre han 
quedado .satisfechos de sus efectos. 
Repito a ust. ú :: i felicitación, quedado suyo afectísimo compa-
ñero y s. s., UocroR A M A D E O SANT1N". 
25 octubre de 1915 Vías digestivas. 
R o Í Q í í Q \ / I V Í A V " r * P H n i Q ' M a r í t i m a ü a l ó n , upor-ano-áes a 173. 174, 
BOLSA D E MADRID 
Día 18 Día '20 
Interior F 
» E . . 
» D . . . , 
» C 
» B 
• * A . . . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
» • » ' E . . . 
» -. D . . . 
» • C . . . 
» • » B . . . 
» A . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
> Hispano Americano. . 
» Río de la Plata . . . . 
Tabacos 
Nortes . . . . 
Alicantes . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
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BOLSA DE P A R I S 
i Día 17 Día 19 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Huso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por fOÓ 
Ruso 1908, 4.1/2 por 100. 
Brasil 
Banco Nacional Mójicu. 
I d . Londres y NÍéjícb.:. 
I d . Central Mejicano.... 
Id . E s p a ñ o l Río de ja 
Plata ..: • 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte fCspañn. 
I d . Madr id , Zaragoza 
Alicante ". 
i d . R ío t i n to 
ObJjg. Asturias, 1.A 
Id. f-c. Andaluces 
I d . Norte EspaiVa 
Cambio SOITC E s p u ñ a . . . 
Cáoibio sobro 'Londtfeíj 
Ruso 1896, 5 por m i . 
Ruso 191)9, í 1/2 por 100. 
Goldíields 4 
Turcu* unil icndti . í áoi 
Banco Peninsular Mn-
iicano 
De Beers, o r d j n á r í a s . . . . 
Dynamite í-entralfi 




















































0 0 , 0 0 : 
00,00 
0 0 , 0 0 
£1011. 
Naviera Ótózar r i , a ir>x diifQp aci-ión. 
ColUuh. del Luí.o. a 70 linr Í00'; nfsi'l;a« 
2.500. 
Minera de SiMairs. a l.OOO bo'i- ÍOO- pese-
tas 1.000. 
ñ id roe iée t r ioá Hibé í ica , a 107 pm- 100: 
pesetas 11.00!). 
. Llríióii 'Es na ñola ¿le Explosivos, a 248 
por loo; p é s e o s l.ooo. 
, OULICACIONES 
Ferrora i i-ü ¡i,- ü i l hao a Duráp^O, p r i -
mera orni-aiiii, a 9.Ójp'o:í 100: poseí ' is 5.000. 
Idem d o Xu'dela a Bilbao, tercera se-
rie, a IOS por 100; pesetas 8.500, 
Idem d o A - l m i i . - . Cálioia y Liepn, piá-
rnera fei^tseciá, a 63 por ion; p,éset/a« 
20.000. 
Idem dol Nnrio d o L^itañ i , osp-ria los 
d o Alsasua. i s7 por 100; posólas 1(1.000. • 
Cambios sobre el Extranjero. 
InglatiM'i a: Cardil'f meque, pa^adoro en 
f-ondros. a ¿ó,Oí; libras, l . (Hi . 
I.iaidros olnvpio. a 35,04; libras, l.QOO. 
Lomlivs olnMiii •. a 25.05: libras, n 7.000. 
Ltlndraa c:h»ífiie, a ^Oy'Gfi; libras, 0.5110 
Colegio de Corredores de Comercio 
• de Santander. 
• Acoionos del 1! MII-U Aion-annl, sin libe-
r a l , a 142 por 100; pésietíus 11.000. 
Mom d" la Cnmpañú i \'aso i C a n t á b i á -
c a . íf aCC-iuji a ii50 posólas aonó l l . 
Ci'iiul.is d o l lianco tljípotecariO d,e Espa-
ñ a , del 5 \u\y 1011. a KlO.ill por 100; posokis 
Id.OHO. 
Aiourti/.ablc. 5 pnr 100. a 93,25 v 9:},70 
por 100; pése las 15.(100. 
I i i tor inr . i- por 100, a 72,20 por Ü)0j p^se.-
tas 12.500. 
Qbligacionefi del ío r rooar r i j de Sanlan-
Oci-. a ' lOÍ,50 por 10(>: prs.-:as ,:.75!l. 
Cdem dol l o i a n i M M i l d o Madrid a Zara-
goea v Alioaiiií.'. serie A d'e \ ' o i a d o l i d a 
Ai i / a . " 5 por IDO, a 100 y 100,5:) por 100: 
pefcet&s l'S.ÜQQ, 
. ídem d í la Sot'iedad (Senéral Azueare!ra 
de F - p a ñ a . a 73.51) por 100; pesetas 7:í)00. 
liban d o l íornu-ar r i i (ifi X'iilaiba a 
vj,a„a Üí, ÍO por ÍÍ)p; pefefas l?.500. 
•. Idom dol Oo fooan i ! do A«liiriaN G llí-
. • ia v Leófi,, s o a u n d a hipotefí l , a (i'.50 par 
I01l;"pi>so!a;- 2^0,00^ i 
do H do noviembi'e de 1011: sin ombargo, 
las que estén oomprendidas m la lista de 
n i c i o M i i o í a s (pío lian do sor oonsignadas 
O\O I IMÍ \amenté a la .Sociedad.suiza de Vi -
gi la ne-ia e c o n ó m i r a , (bd>or;'in, ád'emá-s do 
ir aepnipafladds do la oxprosada pól iza, 
estar •consignada^ a dicha Sociedad y 
bonstar ¡a previa píóSéiitídcióB por é s t a de 
lá i -unsi í i 'naoi .u i de la mori'aniaa. 
3.'' Pe rmi t i r el r é to rñp a E s p a ñ a do 
las moi-oani-ía.s e s p a ñ o l a s que llegaron a 
Ital ia on t r á n s i t n para país non i i a ! ; por,, 
con póliza t)o ajudiada al decroio de 11 
dé nnviombro de 1911, on los oasos on quo 
-oa po-iblv. y (alando, si se trata de ar-
llctll'os Miupionilidos on las listas de con-
trabando de guerra, se presión las neoe-
sarias ga i -an i ías . 
Real orden de interés. 
Pui' la importanola qno tienie para lus 
.aseguradivs on íá SQCie.dáí! 'h' s.'giiro^ 
«La Aci iv idad». (pío on osla- provincia són i 
MI.IIN nnmoidsos, (bimos a 6,óljpc'ér a n ú e s - , 
•iros kwioi'os la sigi'iii 'nlo roal orden del 
ministor io do l'onoomo, relaobmada con i 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la d i recc ión del p r i -
mer actor Koriiiin1 Lacasa v el maestro 
pÓücer tador Miguel Pn r i . 
Pulí ¿ion es para hoy : 
A bis seis (doble).—«La rasa do Oui-
rós». 
A las diez idobly).--«M-ii,uxa> 
C I N E P R A D E R A (situado en 
de la Libertad). 
Sección continua do rinoo do 
a once de la rmche. 
Estron;> do la poliíaila, 
litnLrola "l.a i ' . \ p l u - i ó n . i , y 
Desilo las nuevo do la 
popular. 
• iPróximani' .^nte, el «Kinoma •olor'», lí 
mo i n v i t o 1aiioiiriM>.;Ta!ir,1. 
P A B E L L O N NARBON'.- Sección cónti-
nua desde las sois de la tardo 
Día juipn 'ar . • 
La monumental políonla, de 2.000 me-
tros, en ouati'i. p a r l e s , l 'itnl.nla aLa piao-
la pla?:a 
la tarde 
ai Iros pi-irtes, 
o t í d s osi renos, 
iiüobo, sección 
1 1 -
[este.asnnlo, y ipio dios : 
«I." Ono un prooode ari-eder a la p e t i - ' ^ ^ ' Espinarosao. 
oión do la SnoioOail ni ile los acoionistas, ; pnd'on'i icia. 0.^5; síomM'al. 0.10. 
y líii.ioaíironto puede autorizarse ol pago . J V V V V . , „ - , , , . » A , « ) . ^ « . , ^ ^ W A W ^ W A / W v v v v . 
a la cartej\u tl.e infant i l en la proporc ión p _ • « • 
que airan: ai 'a- 70.000 pesetas nomina- ' V* 1 i T i \ ] I f t O I O O 
i í r Que no procede ásimásfeo dejar - ' - • 
on <iispoii.-ii la ^osl ión para la venta'de El jufeiü oi'al - o ñ a b u b . p i r a ol día d? 
Os inmuebles Oo osla ent idad, sin que os- ayer, re frente a cansa seguida en el -Inz-
lo signiíii | i io quíe deba dioba venta ver i l i - gado Oo San toñn contra Franoiseo Llama 
Cárse con npt&áúíñ qnv puedan perjudi- Diez, por disparo y lesiones, fué suspen-
da r .•! j u lo valor de dicJios inmnen¡es . elido h'as'ta nuevo s o ñ a l a m i e t d n . 
Sección marítima. 
JU 
; ] . " ' O i i i e la Comisión l iquidadora debe, 
¡por loibi- los medins i|iio i'stén a RÜ ál-
amo. a1 livai- y gesiioiiar el cobro de di-
vid'endds ¡ asivos a -os aooionistas, I ID [je-
vanl nulo mano e f l está gésti(5n bast.a qm; 
.se bagan ofortivos los or 'dilos por d; -Im 
condepfó. 
- i . " Uho f&specto al énvap ile fondos por 
ig.iros pdíüile'S, la '".nniisión l iqniibnlora 
E l recarge de le: fletes.—Por las Com-
p a ñ í a s XaCoo-i- .-• ba aoord.aib) guírtiSn-
í a r en mi 15 pal' 100 el importe do \(ys 0 '-
:<•- <lo sa i i iand n- y l l i l b io. 
El «Pu-artc Rice».—IC día 12 d'-a] aoinal 
i pueiL n.¡ izar o.;o meOin baj.. n excLusi- s:ll'¡u Do¿nle-a -P i t ro 
. va i ospniisalnliilad.)) para .eííe pueido, adonde 11 ea-ará el día 24. e) vapor corren 
v%^v>v.x-.^ .x>> x - . x ; - - ^ . - - - ^ " " ^ t M n c é s « P u e r t o Pico,., n m . l u deudo a i - l i -
nos p-í.-ajoros y 5 !L70 sao s de café y c i -
•30.. 
Dosoiio- de a l i j a r i'-la 
via ¡o p i i i l io rdoo>. 
EH 
Inspección de Vigilancia."' 
POR LA 
ca rga s e g u i r á 
Un robo importante. 
En la Jefa tura do Vi í í i lan- ia so pi'oson B3 «Niácraia».—S-í im no-ici.-^ rocibi-
ló aver una donumda por un individuo das en la Casa r-onsi . -natar ía . ayor. a la:-
lo 34 años , llamado Fraiioisco Bedia Mal - • seis. d« la ma ñ a 11 i , • saj ip de. ?>aj.,:ií,, Na za|.-
B O L S A D E B I L B A O 
POND.OS l 'CP.I . ICns 
Q'IjUgaC.iuílBS del Avimt-amienio |J« Rjl-
bao, a 88 poi' 101); poso!as.v>.500. 
Vaiores comerciales. 
ACCIONES 
l i an-o EepafiM del Ríp Oe la Plata, '10 
aocioiies a 259. pe<eta«. 
Pe r ro ra i r i ! do la l íobla , a 51 pOT 0)0; 
pes •t-m & 000. 
P.iP.aína de Na v^^acion, a 155 por OJO; 
pi's.'tas l.7:;ii. 
Canlábrii ' .a do , \ avocac ión , ptfw tu-
te, w l o i a ' o m - , j„s per 0)0. 
CanfábKifa- de 'Wixorac ión , del d ía , 5 
arañónos a i 1.0 por 100. 
Mar í t ima rio! Nervióu, precedente, a 
07; iior 100; (¡osólas i.'.000. 
M naiima d- l Xerviibi , do! d ía . a 050 
pOÍ 100; poseí', '- i.lMid. 
V a r í t i m a del Xervion. a fifg? por lOÍ); 
n •> ' as i.!)!)!). 
\ ' ' l í ün ' i ile! X'o'vión. a 685 por 100; 
i . ' . - - las i.000. 
gaviera VaiSciíngadi a DOJ: 100;. pe-
W-^-i I I.OdO. 
N i \ ¡'O a N ascun^.oia. a Ufó 09». 100; oo-
•• - m . ' 
N iviera Sola v A/.nar, a 535 por 100; 
pe as 2,50o. 
v ' iv iera Sota y A / a n ' , 000 por 100 al 
fin ' l " en'fij'O, coa pi-ima de 20 ñor 100: po-
só las 2.501). • , 
Lesiones. 
La Cnardia civil del puosio de l . a l l o r -
onila b a loienido oí día 18 del actual a 
dos j in nios del pueblo d e Trosvi-o. como 
l ' i . ' -ono • a u t o r í a Oo .iod)or oca:-ionMdn a 
5U '.Mixf ana Catalina Sán.-boz, de 39 
,0 =- de cilad, una borida conlnsa de no 
"entím. ' i i o ñé éxt-enaión en o! male .lo 
'',;,o fíp d'e : i piorna izquierda y una 0011-
l,usión ¿ti la r a n o .-uporinr oxiorna del 
00 ~'o i/ .qniio'ibi; amha.s lo-ionos Oo pi'o 
riós,1 ico iovo. 
l . a - biO'iOa- 10 ttlél'ÓJJ can ^ailas c o n 1)6 
nalp '! Ola 11 del a./iual, al exigir dicha 
Catalina a 'os airresoies una peseta que 
¡ e h a b í a n s u s t r a í d o n .un hijo suyo. 
1 11 s 0 - ' l ' O i i d o < 'rncron p i i r s i o ^ a ilispo'..'i-
•ico (l 'el SiW&fQáAü nmnicipa! do La Hor-
mil la . 
Una pedrea. 
La ( inan l ia -ivil ¿y', pnoslo do Suanc' • 
Oti diítéiiido, v puesio u d isposic ión do 
aquel .fiiv.gadó muni -ipal. a varios joxe 
I I C - I i aquel pueblo, por apedrear'la ca-a 
,le o, 'onvccioo Felipe Cut iór roz , rau-
s á n d o ' . o varios dosp-rfecios e n la ca-a y 
r n i i i p i c i i i l . . 1.asíanlos crisiales d e la mís-
mo 
y^. , ^ , « i v i \ V\rtA-\/VA'VV\a^,>¿VVV\'VVVVVVVVV'VVVVVVVVV»/?A 
D eposiciones oficiales. 
L a exhortación de mercancías . 
Como (jonseenpncin rio' las negociacio-
ues segUHl'á* jtor ía Embajiola espafio^i 
en e J O l ^ ' ^ i a l , el Cobierno i t a ü a n i li i 
acoi-dailo, entro oteas copas :lj 
L> lPe | rni t l r el i r á n s i i o de la - m c i • oí • 
c ías o - p a ñ o l a s q u e llegaron a CéilOVa " ' 
fes Ocl 2 l 0c mayo ni t imo con dssl iu ) !i 
A l e j a n d r é , a u i K i ' n o río bavan -ido pa'ííj-
d a ^ con . a l que no figuren en la-s l i - . a -
1 . i'oiilrábaivdiO absoluto o condicipiiai. 
2> Anlori / .ar el libre t r á n s i t o por I • 
lia 0e ias m o r c a n - í a s o spaño la s detdin 1 
das a Sji|?a, cop tal que vayap acompup 
dí i i d o la póliza ijúe prescribo el d e - l e í ^ 
anO'S, 
m;or..-a, e l cual acusaba a nníi tal Doló-
lo > ( l e babel SIM1¡'li l la (]:> ' ¡ i s a de su ma-
1 re ióg -igiiienlos objetos •. 
illin colchón (íe lana, valoraoo en 75 ¡x'-
.¡O l l ' . 
i:do;ntl3 
vapor 
He r i rá n n-
c . n roa ! ' i i i i -
re. para este puo: lo. 
ñaña ai moiliodia, 
cés «Niaga ra». 
Después do tpoíáj: n ú m e r o s ¡s oa-a jeros 
seta-: ocho camisas de '^f iona , en 32 pe- v ^ tdnsJ.a<]a(S do carga general, se-
S c ' i a - ; una Ooiena de fundas no almona- viajo r a í a Habana \ c.-ca! ;.-. 
Oa, éú 2i pesetas; una doc oia do saba- E l «Cataluña» -Pas-uío m a ñ ma I L ^ a r á 
na--, en (i pesetas: düS pi./.as de honlailo, "•• | ' ( |"M' ' ' d« Cádiz, el vapor corroo ss.-
on 24 po -ei as. y doS colchas de cama, on P'iñol «(lal i h iña», comluoieml i ol traips-
35 pesetas. Ooirj.i del "l í ' ina VícUxría Eugoni-a», con-
!»! a -!i-adas tós indaira •iopes consi- 'sístentíj ep 38 pas.ajer s y c^ái-ga -r •ncral. 
^U'ienl-s. la Policía gubernativa detuvo Pe^piiés $? alija;- ; - l a C I ; .; I • •gu.irá 
'a una mujfeí- llamaila Julia Fuentes, dé v|,,j,J m m P -
00 a ñ o s , que bahía enma rado en difereu- JVIO".!MlENTO DS r u Q " z ? t 
les o -asione. a la referida Did-ores varios Buques ijue £3 esperan.—:<losóla», do 
ibjetbS y pfipSestas del Momo de p ieda | Í . 'Üjon, (am c irbc'.o para ia Conqj.añía Vras-
T a m b i ó n iflié igaia'monte rlelcnida otra a t l á n l i c a . 
mujer Ibimada Vlfrría González, de 28 «Cabo Corvoia.i, de l.a Coi uña , con oar-
añiis do edad, que m a a i t o s t ó que, por Oí- ga geneial . 
d -n de Doloro-, bah ía nasladado alguno'^ «Podro Luis l a c - w c » , do Durdi os. en 
bjelos'd'é su casa, llevando haia1 muy j i o - ) lastro, a cardar minoral para 1 n ; la! o ra. 
ón a la cali? de Burgos, : «Lackemby» , de ('¡lasgow, con caiga ; -
no ral . 
fueron puestas a dispo- «Airosu», (¡e Zun aya, i- , n comoiioi. 
o de ins t rucc ión del d i - - Buques entrados. — «Cabo ¡ÜSliof», de 
por la Jefatura de V i g i - I 1 1 v i f l ^ ^ j f l ^ ^ G i i C l r i n k I p ' t jfTI'A/T' 
"las ó r d e n e s oporcu- «Cabo Tol i r i i f a» ' , de í n Córuña , c ii 
n a » para la dei-mción d,' la repetida Do- carga general. 
loros, a quien so la conoeo m á s por Lola, i «Carc ía n ínne ro 2», do Hilbao, con •••ir-
U na bofetada.! ga gene ra í . 
A loípiorimiei i ln de Nieves Ala l i as , fue' B'uques salidos.—«Cabo Tor iña i i a» , para 
denunciado ayer por lá Policía guborna- Hilbao. con e-ir<ra general, 
t iva un-jox'on do 22 año^ do edad, |)or ha- ; «I;a Estrella d'e (iijómi. oara Pasa j ' c 
berla maltratado de obra en la callo do en lastre. 
Segismundo Mor.M, i n s u b á m b d a adéÍTiá4j «Mar ía» , para l'.ayona. con lingote de 
groseranienle. 
Por vagar. 
iPor andar \agando pp í ía |ioblacióri, 
fueron detenidos p.or la Policía gnberna-
íivn 13 i-ndividiios do 1 I ti 1^ a ñ o s de edad. 
eos día - un Colí 
1111111 O'O 8. 
I.as ib'lonida.-. 
siciiui dol Juzga 
i r i l o del Eslo, y 
lancia sé han dado 
Pasaron a f'a careo! a a imp l i r quincp 
d í a s de a rrosto. 
' / , W V V X ' V X ' V V V W * ^ 1 ^ ̂  \% . \ \ A V > A \ ' W W \ ' W W X ' V \ r t A ' V 
( loamío q u e r á i s confortar vuestro espi-
r i l u , cuando el trabajo y la fatiga os r in 
dan. eonotaal el .isee' 'el o u ; una botella 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS./, o s da.rá. v igo í o a l eg r í a . Pediillos en 
{odas pa ríes. 
hierro. 
«( iarc ía mímoro 2». para Avilas, be | 
oarga genera 1. ' 
«Rila», para Bilbao, con carga l enora l . 
SITUACIÓN i n s BUQUES DE EST/ 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mario Magda lena» , en Pasajes. 
«Mar ía Mercedes)., en Cijón. 
«Mar ía Cru/.», en Vivero. 
«Mar ía C e r t r n d i s » , en Cijóu. 
«Mar ía Clolildco, en Axalés. 
«María dol Carmen» , on Na via. 
«( ¡a reía numero 2», on viaje a Aviles. 
«Carola n ú m e r o Si», en San Sebá.sti;in. 
«l-'i a iici.-co (b i rc ía» . on (li jón. 
«Hila ( la reía», viajo a iü .hao . 
«Antonia Caroín». en Bilbao. 
Com¡pa»ii!a Santander ína de Navegación. 
«Peña Angus t i na» . en Clasgow. 
«I 'oña Caborga» , en liayona, 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturiana. 
«I 'odio Li l is Caca ve.), on viajo a San-
tander. 
Vapores de Angel F . Pcrez. 
«Angel F. Póre/.». en viaje a Cádiz. 
"Carobna E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez», en Cádiz/ 
Compañía Montañesa. 
«Ma;ienzo». en Saint Naz'aire. . 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«E-b -», on Cardi/f. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Im's», en viaje a Barcelona, 
«Adolfo», on viajo a Alieante. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
pÉ M a d í b l . — E s f)robaiile ;pie d i el Ks-
trocbo de ( ¡ ib ra l t a r y d'qstas adyacentes, 
eople ol bova iüe ; en d rc.-io de nuestro l i -
toral , el tiempo tiendo a seguir mejo-
lando. 
De Ci jón .—Tiempo variable, v i . nto flo-
jo , maiejada, achubaseado. 
Semáfaro. 
( leste t i . .-(ai. mar |)ic;ida, cubiei io. 
Mareas. 
P l e a m á r é s : A las 3,18 ni. y 3,3í5 t. 
Bajamaiv.-: A las í),:3a m. y í)^52 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Puñetazos . 
A las sífett' y media de la tardo de ayer, 
los carreteros ;e liaron a gidpes en lá ca-
lo de Ala i azana;, pi omo\ iondo-un grao 
• ár idáid y resudando uno de eUps con 
,: ¡¡la' comiisa en el 1 ilbo .-nporior, 
ontu.-ión on el ojo. con hemaioma de 
• mbós p á r p a d o s y erosiones en el oído 
. .pi ie/do: y c: ol íp, con una e r o d ó n en 
i niejili i :/.pooi da. 
L 3 di S fueron curados on la Casa de 
. . i ' o i r o , y da! «lío» tomó oporiuna noia-
1 guardia municipal de servicio oo o; 
.'ugar del «eis •o». ( 
Una hombrada. 
.Ayer fue ' denunoiado por la Guardia 
oi inicipa; un" mu ¡hacho qué vive en ía 
alio de Sa iMSimón, por mal t ra ta r a no 
ni ai de sil te años , dé edaii. 
Una deígraDia. 
¡•"SIMIPIO rengando, ayer lardo en su ca-
,i ii • | i calle' do T o l u á n la joven de L> 
n lo . de odad ICsira Cesada, mivo la dos-
nacia do quo le cayese un plato encima, 
o oduc ióndo 'c una herida iieasa de cinco 
ent ímot i os do OAiensión en ía [larie -n-
lerior dol brazo iz(,piierdo. 
Caídas. 
Ayer Invo la desgracia de caerse, on su 
áSa del 'SaniinerVj, .un niño. de_ eua L ro 
a ñ o : llamado Amonio LOSSÍO, | iroducióii-
lose una herida con'iusa sft la región 
' ron la l . 
Accidentas del trabajo. 
A> er fueron asistidos en la Casa do So-
i ói, por a • idontes ilc! trabajo, las per-
f i la - siguiell'i'OS i 
Agust ín .-SeC Qj'éspp, de 12 años de 
'da b d-a una herida pun/ ' inio en'la cara 
óiaíifar del pie izquierdo. 
Toribio Alonsa Hoz. do 10 a ñ o - , jorna-
•i o, do coni.nsitm, con perdida de la u ñ a . 
MI id. dedo líiédin izijuiordo, trabajando en 
d vapor (.Cabo üarboeÍ7-o». 
Andri s l l e rmida , do id años , do una he-
ida conln-ei. con pé rd ida de la u ñ a ; en el 
d^do índitfé de fá mano ¡zqni-orda, traba-
jando en Ido talleros de don José M a r í a 
Marl incz. 
Juan Diego, de 20 a ñ o s , ebanista, do 
una bto'ida incisa -en la cara palmar de 
[a mano izquierda : y 
Aquil ino Ballanaga, de 60 a ñ o s , de umr 
borida lanilnsa éri él dedo índice de la' 
mano ¡zqniorda. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Dolores Blanco Salas, do i:¡ años de 
edad, de distoiisióu ligalireiitosa en el rsú 
izquioialo.' 1"' 
Li id iv ina ( b u c í a , de un año , de auemá 
dina-: do tercer grado mi el ahtefí-azo J 
liiano izquierdos. , J 
Victmlo Cut iórroz Rodr íguez , de {-u.n . 
ll>p;, do una ¡: 'queña herida en |a 
lia i / qn ' o da. ,u" 
Aguslina Hodi iguez. di' 10 años , de un-
herida conlnsa on la • región su,„,,.,.'.,' ' 
l /q i . ic ida : y 
Domingo Aionso Llóreme, de tres año 
de una 'hei ida contusa, con colgajo en U 
i ogión parleta 1 derecha. 
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NOTICIAS SUELTAS 
i i é Ma-Tclsfcnemas detenidos. Pe Av 
ni i i ' l Carc ía do Lago. 
De San S e b á s t i á u ; Eulogio Fernández 
una Do San S e b a s t i á n : losó María Al ti Do Pamplona: Alejandr . i León. 
P a r a a n t e s y d e s p u é s d e l 
e m b a r a z o es i n * n * t i t n i l ) l o el 
1 > Í I í i i e i - ^ a . 
y A M a . 
VINO PINEDO 
Matadero.— Romaneo del din 19; p, ses 
aia\ores. 20; menores,- 23; kilogramos 
Í.70& • 
Cerdos, 10; kilogramos, ••):•}4. 
(C rdoros. Sf?; k i l og inn io - 547. 
.Carneros, 4i kilogramos, 67. 
Romaneo del día 20: R ¡s !S mayor,'-, iv. 
,licuores, 17: kilogramos. ;').,'!):!. 
Cordmos. L'T; ki logramo-, 220, 
E I . i : > r i f o 
ñ\í- • 
PEDRO A SANMARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
ve, 'Manzanilla - y Valdepeñas.—Servirlo 
•smerado en comidas—Teléfono innn. 1̂ 5. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 20 de diciembre de 1915. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 767,4 768 7 
Temperatura al sol. . . . 7,0 Kl'd 
Idem a la sombra 7,0 8d 
Humedad relativa 90 66 
Dirección del viento . . N . ü . ' V.P'-
Fuerza del viento Calma. M. tlojo 
Estado del cielo Cubierto. C desp" 
Estado del mar Picada. Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 1-1 9. 
Idem ídem a la sombra, 9,0. 
Idem mínima. 6,1. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 4,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
: La Universal: 
• BLANCA, 19 .—SANTANDER 
P R I M E R A CASA EN C O M E S T I B L E S 
Pidanse catálogos 
CABALLOS :> t i ro, se venden baratos, i minta Isabel.—Cueto, 
Participaciones de Loteria. 
.Habiendo dado dos participaciones í|s| 
sorteo de Navidad -leí mímoro 2h.no, BU 
voz del mímoro : i l . í i : i . se advierto a los 00-
soedoros tengan la bondad de pasar po 
esta Adminiso'a •ioa a recoger 
n ú m e r o 31.4J3. 
diolo 
MAGNIFICOS M A Z A P A N E S 
(!»• f o d a s c l a s e s y t a m a f i o s , j i d o n i a d o s c o f i i h i i ' c t i o . a n s i o , sn l U n 
p ' u e ^ t ó a | a v e n t a m 
i . v < J v i > i r i " v r\ v 
M u p a s t a s ? é c f j a í t í á i i P e s i n O ñ h a p o r ta n m e l i a . v a r i a e i ó n y r i 
(piÍHinui calidad. 
Muelle, número \ 6 > y r a z a de la Libertad--Teléfono 590. 
Restaurant El C a n t á b r i c o I V C i a e l D l e s v r r i e r c e r í a i I A | N 7 
de P E D R O CnMF7 F F n M A w n r r 1 • ' • 1 — n .• • • • • ' GO EZ E R N N D E Z 
I I K H X A N CORTLS, !l 
El mejor do la poblac ión . Servieio a iji 
carta y por cubiertos. Servicdo espada 
para banquidos, bodas y lumdis. I'reiio.-s 
moderados. Habitaciones. 
PíatO del d ía : l 'erdiz a la Cüliv 
Laoi - y Velarde, n m. 15 -
y a buenos precios pa-
gando, lana colchones vie-
ja a 2,25 y en cantidad; si 
es buena, algo más. Hierros metales pago buenos pr -
— _ cios también - —. 
c o ^ I ,, >1>, l?rl1Si Pedro González Palacios. 
Papeles pintados. 
( l i a n e . i j e e e a u i de papeles para decorar 
toila. clase do babitaciones. 
b l l i i na novrdad on imitaeiones, CÜeíbí. 
s^il is. m u a r é s , l inornsta. fondos lisos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio. 
s i ' C l HSAI . DE P E R É 2 V D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, W a d - J í a s , m ímoro 3. 
Calle E2nseñan^a9 mtin 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : 0 A M B I O B C M O N E D A : : 
1 * a l ) 1 o € M a l á b i a 
Paseo de. Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
QA u ü n H ü r , , , ' : l c l a s e efe ;'(i'L(>l('s 
ü u I151JU.C f r u t a l e s a p r é c i o s m n y 
r e d u c i d o s . P í d a s e n o t a d e p r e c i o s 
,1 . ( O R ^ A 1> I 
D E U S T O , ibarreoolanda. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, niiiu H 
S A N T A N D E R 
Callista de la Real Cas?, con ejerciólo, 
opera a domicilio de ocho a r.na y en sn 
gabinete de dos a cinco.—Veiasco, ndmoro 
i . 1.°—Teléfono 419. 
V . ¿J R B I N A ( H M " 
Proiesr-r dP masaje.—Los avisos.- Velo...' ' 
!. I Teléíono 419. 
Brazos y piernas. 
Rrági ie ros y toda clase do -aparal, s na-: 
)'a la coi roiadón do las de . - \ ¡ao iom^ es{|isj 
lio-ilorsa les v e\l remidad 's d"l CUei'pO bn- 1 
mano, .se eonsli nyon en los talleres de 
(jarcia (óptico). 
Oran surtido en irabajos do Libar , afta-' 
ralos y l'ornitnras para ilonlistas. eir i i ". •. 
arlíeiilo.s rolo^ralieos, gfainÓfptlOS", ( l is ios, 
y e ¡ fa r iñas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 1 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mj W Í f o n É 
0,S0... C-», enterameme en disposición de nacer <n> 
vechar la economía de un gran puñado t*e duros a | 
«inanias de las señor i tas pedidas» o <<rrüXlina^ ^ i . , 0 
se», cuando necesiten un juego de gabinete, oe s d 
de comedor una máquina de coser, un Pian0 ° le. 
mportanle factura de mercería, un tra|e para " u d • 
ro de género superior en corte, forros y contecu 
fina a medida. 
L A C A S A -
que vende con más economía toda clase de tejidos 
y géneros de punto es 
La Villa de Madrid 
¡ ñ M m , l l y lealloU,Victrll 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redóu, hoy Relua w m • 
SiíGUNLOS ARTICULOS QÜE SE DESEEN COMPRAR a! 
Magníficos armarios con luna de primera, üe nu,, 
. L menot de 17 DUROS. J A A en 
Mr-aoH de noche. de?de 4.5U _ 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor dmdO 
que mis r í g i d a s venas enardec 
tú a m e sp í r i iu .lejas e"ibe .d -
y a m i . c n e r p o de fuerzas e V ^ 
L e s la ¡ ^ p i ' ^ ' V ' V d ^ v a ! • fuente donde mi sel so-Ios . I I H <. 
eres el b á l s a m o de mis pes ies . 
v e s p i r i l n v i l a l que me o 1 < 
en lina eopa. nn eii tusiagri" <• 
v al besarte I ramin i lo se fn-
Por eso v ola i as do ' ^ ^ ¡ ^ é i 
pnmwe eres vida ÍJUff a r n j . ^ 0 | i ; l , 
jor. no t i - i - V i f ^ . . ^ b e r e k • 
'v ante lo bueno, la n u ^ P c ^ „ ^ 
n " n F . M L O 
EIL P U E B L O C Á N T A B R O 
^ V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V ^ W V V V V V V V W ^ V V V * V W W V V V V V X v v v ^ ^ v V V V V V V ^ V V ^ V ^ t V V V V V V V V V V V V V k ^ A A - V W ^ A ^ V V V \ * V V V V V W V V V V V V V V V V V V W W V V ^ ^ 
$ ñ n F R f l n c i s c o , N U M . 2 1 S f l n F R A H C I S C O , N U M . 2 3 
H i i q u i i d - S L o i c D n . f o r z o s a . ; , p o r t e n e r q u i e d e s a l o j a r e l l o c a l -
GRAN DERROCHE DE GÉNEROS.-ÚLTIMOS OCHO D I A 8 . - - P R E C I 0 S NUNCA V I S T O S 
C a m i s e r í a , c o r b a t e r í a , p e r f u m e r í a , g é n e r o s d e p u n t o , g u a n t e s , a r t í c u l o s d e p i e l , c a b á s , m a -
l e t a s , p a r a g u a s " , s o m b r i l l a s , a b a n i c o s y o t r a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s . 
NOT .—También se vende la estantería, mostradores y aparatos de luz eléctrica y gas. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
ores correos españoles 
DE LA 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
W k L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SpALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES. E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
^'•"El d ía 1!) de iliciembre, s a l d r á de San lander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admiuendo pasaje y caiga para la Habana Víracruz y Puerto Méjico, con íranuDordi 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite cargra para Maza f l án , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
,- Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRívlNTA Y CINCO, ONCE de i m p u ^ i o u v Díf 
PESETAS CINCUENTA CENTIMAS, ae gas os de desembarque. 
?,;Para Santiago de Cuba, en combinac; 1 con el ferrocarril; DOSCIENT W ^t.SJT' 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS ' TMCÍJENTA cént imos ae gasto? de hespir 
barque. 
E Para Veracruz: DOSCIENTAS C í N ' . r r TA y CINCO de impuestos. 
¡ También admite pasaje de todas ele paira Colón, con "transbordo en ¡a Mataftn^ 
íctrn vapor de la misma Compañía. 
W>, Praoio ffal pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pegétas ÜO^CjíEN'i V.S CINCUENTA y CINCO de 
Para Colón pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ^8 impuesto* 
L í n e a del R í o de l a P l a t a 
SAI,IDAS FIJAS TODOS ¿Üti MESES EL DIA ULTIMO 
\. El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santaadpr ej vapor 
O a L t a . l u . f l s L -
•ido pasajeros ce tercera clase (transuordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
tn misma Compañía) , con destino a Mon -ívideo y Buenos Aires 
^ Precio desde Santander hasta Montevío o v Bt^eno. Airea, tíoscietn&s treinta y cío 
pesetas, incluso los ímpuesio.--
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva linea mensual Mi el liorie is [¡¡paña al Brasil y Kíi ¡le la Piala 
Salidas fijcis de S a n t a n d e r ; t o u p á los triesés el d ía 12. 
El I •? de eíiéro, a las t ío s de .la ta i h-, s a l d r á de este puerto d vapor 
para 
Santander y Bilbao 
Eítoa vapore 
.nfuseDjíí la Cort 
t- .; dll« 
i A T V i ñ t . t . ',>r>r V: 
trga en 'as condiciones mfta favorables y pacajeros, a 
•jarnieian muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl-
.> ••••r-o. Todo; lo» vacoren tienen telegrafía sin hilo». 
•Í ::,:¿3. j nt nxpldta ¿maje» para todo» los puerto» del manda 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a d e t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a c l a s e d e l u n a s . E s p e j o s 
d e l a s f o r m a s y m e d i d a s q u e se d - s e a . C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u -
r a s d e l i / a í s y e x t ' f i n i e r o . 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
í Benedicto -
- flnisosa - § - • Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi- O 
carbonaro de sosa purísim(» de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- de plicero-fosfalo de cal dé C E R 0 -
^ S O T A L . Tuberculosis, ca ía r ros cróni-
ja el bicarbonato en todos su? usos . - ^ Gos, bronquiiis y debilidad general.-
Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 2.50 pesetas. 
O R P Ó S I T O : DOCTOR B E N r n i C T í J . Sn-.i Bernardo numero 11. MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espina. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Su capitán don Francis co Moret. 
" r>' i a m i í o 5 .Sanios (Brasil), Montev deO y .Buenos Aire». 
Vdmito cárgQ y pasajeros de todas clase . síenao «I 'o r-- •> 
treinta v cinco péselas, ic.luídos los im MP-,;OS 
F-TÍ)-"7 v ro .Mp .vMiA -Muelle. M.-Muaiaríc-- en Santafí'lttí 
ara más informes dirigirse a sus cons teíéíono número W 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L 9 N K A DE CUFriOS A I R Í Í 4 
Servicio mensual, salieu;l; Barcelona el 4, de-MA'o.ga n\ 5. y de t&áfá 111 7 . 1 
j - para Santa Cruz de Teneri : ; ' •. ^evidec y Buenos Airer.. cmprendi'O 'Jo si vía . ' 
R-Montevideo el 5. 
H.iNfcA ÜK NEW VOK, CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo >'? Harcsior. 21, de Barcelona el 25. de Malaga ei 2̂ ^ " 
W de Cádiz el 30. para New-York. Habana. Veracrur, y Puerto Méjico. Regreso de 
I ' T T T . / p.i 27 y ¡le ia Habana el 30 de cada mes. 
uSMEA D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual! saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 19, de Uljón «1 
U. y de La Corona t-i p^ra Habana y Vrracruz. Salidas de Verar.ruz el if j • 
I liabaua él 20 le w.da mes, ¿ar t i La Cort fia y Santander. 
. LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
servicio mensiini. -' üeriflo de (innova elu el 10, el 11 de Valencia, el 18 rie ÍMftlag* 
. v de Cádiz el |! ¡. ada ini;s, para Las Pa'.inas, Santa Cruz de Tenerife, Santa (.; 
la Palma, Puerto Hico. Habana. Puerto lASadn, Colón. Sabanilla, Curacao, Pueric 
'.•(bello v La (iuayra. Se kájs¡>M oasale y ' ar^a o v i .transbordo para Veracruz, Tam 
Pico. Puerto Barrios, Cartagena, íud:.«».«. Maracalbo, Coro, Curaaná, Canipano, Tr» 
nidad y puertos del Pac ido 
/.»MBA DE fJLUPINAS 
Trece viajes anuitles. arrancando de Live."pnol y buciendo las escalas de La Coru 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz. ..aagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cua:rr 
miércoles, o sea G de ei eru. 3' de febrero, 'i y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Pon-Said, Suez, '.oiomba, Singapoore, l io l io y Manila Sa 
'idas de Mfinila cada cuatro martes, o" sea: SM5 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo. 20 
de abril , i * de m a m •• .le junio. 13 de jubo. 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
'•:bre, 2 de noviembre y de di ;iembre. j ara Singapoore y demás escalas interme 
filas, á la ida hast a Bar. - > na, prosiguiend - el vi aje para Cádiz, Lisboa,- Santander y 
Liverpool: Servicio por t i 'u i ibordo para y ¿ los puerto» de la oossa'oriental de Africa 
ú¿ ¡a India.' Java. Sumai.ra, China, Japón y Australia. 
1.IHBA DE F£RMANnO ^OO 
Servicio mensual, saliendo de 3arcelon,'- á' 2. tie Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
io Cádiz el 7. para Té.m -•. Casan» aneé.. Mf.r-agán. Las Palmas, Santa Cruz d- T e ñ e n te 
santa Cruz de la Pala:a i-uerto1- de la ( irléntal de Africa. 
Regreso de Fernando Poo ?? ?, beciendr Canartaa j de la Península 
'ndicadas en el •r:--:. '•: ida 
LINEA BBft " ' i . - ^ A T * 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Sr.mander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
ñá. 61 14; de Vigo. H |5¡ ,1 . Lisboa, el 16, y de Cádiz, *•) 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos -.o - -.. emprendifndu < l viaje ue regreso desde Buenos Aires él 
12, para Montevideo. Santos, Río Janeiro -.oaraa. Lisboa, vjao. La CoruQa, GIjón. 
Cuando $2 le acuesta ai niño 
después dd bafto y hiberle bien lawiao con 
Jabón p a r a niños C A L B E R 
debe eslir perfcclamcnlc cómodo Pura éstar pcrlccUmemc cómodo, (iene 
que eslar perfetiamcnic seco. Despuis de secarle con una loalla sua»c. 
espolvorearle en lodo e'l cuerpo con loi 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiotes So.i los mis sanos. Resultan los 
más íconomii ;o ' Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, potóos de arroz, P oirás preparaciones más O 
menos ordinarias, de pureza muy disculiblc y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preft. '.dos poi todas las madres y señora; cuiandosas de la higiene 
y de ¡a salud Y Su repnlación es un sólida, porque son distintos de los 
demás, e mfir,,lamente nfdjórés'; ptlui ¡os I ̂  OÍÜ/OS de !os nint)* esptciul 
mtnle. í m t i c i o n i s Je I.: iyil.,gronu%. áapií l f i i foí , rn/eces. erfif^KinM 
manchas del i. ulii c hígitni W 'gtn> rai Uel cuerpo La comotüd.iii de su 
envase especi.-.l etilu el uso ánlihlgifiilic'a Je la bórla'o algodón 
M U C A L B E R y r o l v o s C A L B E R 
Preservan Je cnfcrmcdudcs cuMnen y rvil.ni el mal olor del sudor de 
los pies y so' icos 
I M P O R T A N T L (.ompiadoN | u Une*, medun.»» y Í^I.-ÍSS d- P o l v c » C A L -
B E R , K^iban de una rconcimu inhnit^mrntc mayor a iodo» tur, umilarts, Tud.ts b i 
familias que cuidad de la higiene, opcoalii»'-nte en loa niño». Jilfn 
MiiUt - • sana» pTrjiaracionc», la% personas que Us compren 'una r e í . lai « J o p 
rftn para toCt la vid: 
- T J I R - A . X _ i I T - A - -
I^híí'M^ ele «'«'mentó .v nniiniito pnr:i < íil>i^i-
tas, embonos 9 eieio • irasos*, zoca los, reye^ti-
mientos iri:t€lx*iox*e8 <l<' pávcile^ liiniKMln^. < fccVj 
«'tí'í'tei'ii-
Ali)hii .v osu-tones í iK i'o psirsi 4'iil>i<'i-tn^ «'<•<>-
ii<»iiii<;n?»;. 
Iónicos <l<'p<>sitíii-i<>s > v«'ii<l<'<l<>i-<'!<: 
R . M i q u e l a r e n a e h i j o 
< A I 1 v i : 1 > 1: í V I > I ^ . - E T ^ E : 1 "O"N<> 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy misiüo el infalible . • 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerd;i y quedará asombrado de sus efectos. Preparad 1 racional y científico y 
UNICO düe evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
I^i â <<>. céntimos-
En Santander: PEREZ D S L M O L I N O y farmacias, -l-.n Bilbao: B A R A N D I A R A N y C." 
;: L A M I N E R V A T L 
DEL CUBO, NUMERO ?. 
a n t s s n c l e i * -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. ;-: :-; :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuadcrnación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - « F ^ i ' o i i t i t i i d v e s i í i e i - o ~ -
D r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas. 
r 
El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el hermoso vapor 
español 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para PUERTO RICO, HA-
BANA y SANTIAGO DE CUBA. 
I ^ r t í c i o s í < I < ' I pat^aj^i dLesíjíi f ^ s i n t í i i u l e i - a l - r í i l > i i n í i 
Primera clase pesetas. 636,00 i En estos precios es tán incluidos to-
Segunda „ ,, 476,00 | , 
Tercera ,, .,, 213,50 | düS Ios impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Mayagiiez, Ponce, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.--SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción r- oaraclón de todas clases.—Reparación de aut.rr. \ , ^ 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representaste: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a A g e n c i a se e n c a r g a d e t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e se n e -
c e s i t e n d e n t r o y f u e r a d e l a c a p i t a l , c o n t o d a c l a s e d e c a -
r r u a j e s y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e s . — A r c a s d e m a d e r a s tí ñ a s . 
- - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera Española . 
BARCELONA 
Consumido po/i uta c o m p a ú l a s de ferrocarriles del Norte de Espaila. de Medina del 
d ipo a Zamora / Orense a Vigo, de Salamanca a la íronfcera portuguesa y otras 
•'p.presas de íei rocar i les v a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
I r , Compañía T r a s a t l é n t t r t r otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
declarados dimila^eí. P1 Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de -jipor.—Menudo» para fra«uas.—A«lota<íradoR.—Cok par* nsoa rae*a-
- . . i c i ' s y domé^ti'"'-' 
V ̂ •.Ta^Be los pedido» a 
Sociedad Hullera Española. 
^eiu».*, J t u,, f j . ' i rceiona, o o sus ademes, e i i MADRID, don R a m ó n lopete, Alíon-
,. ¿SASf XVTiFR, -•-0ore> Mijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
ES, apenies de ia ^Sociedad Huilérs P>paflo'a» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
• - •.i'"-». toime^ v o r^ to» •l;ngl'»!íe 1 ÍH?. ottclna»i de la 
LOS MEJORES CALZADOS' 
Pr^píosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oallo de la. JB'nnoa, nüixi- O- Hantuníier-
U'l Sui/,(i, éri Liéi'gaiie.s. Informa Alfonso 
Semadeno. 
VENDO z ^ f i : . r ^ : t : < ü i . . Banco de Sanetnder 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento iiuor- -
unnat. 
Cuentas corriente a la vista, uno y gftedio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viájés, giros íélí'-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prést'-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones" y HUÍS ooeraciones de Baricn. 
SE VENDE N MOTGH DE (. \ s I U Ü C O S . l i . 
Q I I Q H T I I T n Q v v^luixtaciDs se admi-OUOIilUlUO ten pai i 
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
lo. piocnrador. Daoiz y N'olariif, ;_il. 
P e r f u m e r í a 
P E R E Z D E L M O L I N O V C O M P . 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P ¡ n t u r a s . 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
| > r « ' < i<> C1<B la cajitas 0 ^ ¿ > * . 
! D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — 
D e p ó s i t o : P é r e z d e l M o l i n o y C o r a p . 
